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L A S C A M A R A S 
Ha celebrado SQ última sesión la Asam 
bleadelas Cámaras de Comercie, reuni-
das en Valladolid. En ella se acordó la 
resistencia al pago de los tributos-
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Con muy ligera discusión, ha sido apro-
bado ayar en votación ordinaria por e' 
Congreso el proyecto de ley de accidentes 
del trabajo, por ol cual se dispone que s1 
el accidente produjera incapacidad tem-
poral, el obrero debe recibir asistencia 
médica y farmacéutica más la mitad de 
jornal diario hasta que se halle ea condi-
ciones de volver al trabajo. Si el accidente 
hubiera producido inoapa.idid permanen' 
te y atso'uta, se le entregará una canti_ 
dad igual al salario de dos años. Si la in 
capacidad le permito dedicarse á otros 
trabajos, se le destinará al que sea com 
patible con su estado ó se le satisfará un 
tño de salario- En ca:o de muerte, cuando 
deje viuda, hijos ó nietos se les abonará el 
salario de dos año;; el de dieciocho meses 
si solo dejase hijos ó nietos; el de un año 
si dejara solo viuda, y diez meses si dejase 
solo ascendientes y éstos carecieran de 
recursos. En vez de la indemnización por 
años y por meses podrán señalarse pensio-
nes. 
C O N V E R S I O N E S D E L A D E U D A 
En el Consejo de Ministres ce'ebrado 
ayer, el ministro de Hacienda, señor Vi? 
llaverde, ha sometido á la aprobación de 
sus compañeros, un proyecto de ley para 
convertir la ¿euda perpueta interior y las 
de Cuba y Filipinas en cuatro por ciento, 
smcrtizable. 
Además, dió cuenta el señor Villaverde 
de otro proyecto para la emisión de títuLs 
de una deuda de cinco por ciento de inte-
rés á fin de convertir las obligaciones de 
Aduanas, la deuda fletante y las cbliga-
ciones de Ultramar. 
(Quedaprohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden,.con arre lo 
d ar t icuio 31 de la Ley de P r o v i e d a á 
In ic lec tua l . l 
Golep ie M ú m i 
Anunciase que el Secretario de 
Agricultura, ludustria y Comercio 
L a sometido á la aprobación del 
Gobernador Militar UD proyecto 
para reorganizar el Colegio de 
Corredores de esra Isla que se re-
g i iá , s egúu tenemos euteudldo,por 
el antiguo Reglamento, eu el cual 
se propone introducir alguuas le-
ves modit ícaciones . 
Aunque aceptable basta cierto 
punto la idea, por comprender 
perífcciamente que para la seguri-
dad de los negocios es necesario 
que los corredores brinden alguna 
garant ía que abone el üel cumpli-
miento de los contratos en que in-
t e r v i D i e s e n , uo tan acertado ba-
ilamos y basta nos; atreveríamos á 
calificarlo de desgraciado, el pen-
samieuto de aumentar las fianzas 
que deben prestar los corredores. 
Proponese en el citado proyecto 
de reorganización á que nos con-
traemos que dichas fianzas sean de 
3 valores distintos, debiendo cada 
corredor prestar ia suya, con arre-
glo á la ciase ó categor ía á que 
pertenezca. 
A s e g ú r a s e y nos cuesta trabajo 
creerlo, que esas fianzas serán de 
S ^ W ) , para los corredores de pri-
mera, de 84,000 para los de segun-
da y de $1,500 p á r a l o s de tercera. 
naciendo caso omiso de la difi-
cultad que ofrecerá la clasif icación 
de los corredores, repetimos que 
nos cuesta trabajo creer que tal 
sea efectivamente el verdadero im-
porte de las fianzas que se preten-
de exigirles, porque no guardan 
relación con el actual estado ded 
país y mucho menos con la suma 
de los negocios que se verifican. 
Algunos años ban de trascurrir 
todav ía , antes que la s i tuación ha-
ya mejorado y los negocios adqui-
rido suficiente importancia para 
justificar la exigencia de tan cuau-
liosas fianzas. 
El Secretario de Comercio, que 
tambiéu lo es de Agricultura é 
Industria, no igüorará ciertamente, 
que la I s la se baila en período de 
reconstrucción lenta y trabajosa, á 
consecuencia principalmente, no 
de falta de buena voluntad y de-
seos de trabajar, que son los que 
sobran, sino de recursos materia-
les para acometer la más insignifi-
cante empresa. 
Lo que se impone antes que 
reorganizar el Colegio de Corredo-
res y exigir de sus miembros que 
presten las e l evad í s imas fianzas 
que apunta en su proyecto, es 
buscarlos medios de proporcionar-
les trabajo, impulsando al comercio 
que languidece, avivando las in-
dustrias que es tán inactivas y 
levantando la agricultura que an-
da por el suelo. . 
Cuando se haya hecho todo esto 
y e s t én en plena producción todos 
los veneros de riqueza del país , será 
tu mpo de ocuparse en exigir á los 
corredores esaa crecidas fianzas de 
que se habla y que boy por boy 
habían de ser una nueva cortapisa 
á ios negocios y un motivo m á s 
para que se agrave la s i tuac ión , 
harto tirante ya para todos. 
H a l l á n d o s e la mayor parte de los 
corredores en completa imposibi-
lidad de prestar las mencionadas 
fianzas, si llegasen & exig írse laa 
tendrían forzosamente que dejar 
de trabajar ó se verían obligados á 
valerse de sus artes para hacerlo 
clandestinamente, e x p o n i é n d o s e á 
los rigores de una ley innecesaria 
é inoportunamente promulgada. 
E n tiempo de la dominación es-
pañola, no obstante ser tan sólo 
de $2,000 la fianza que tenían que 
prestar, el Colegio se sos ten ía con 
gran trabajo, pues rara vez pasó 
de treinta el número de los colegia-
les y si ahora que todas las profe-
siones son libres, s e g ú n asegura la 
gente de buena voluntad y acomo-
daticia, y se ban abolido todos los 
derechos y emolumentos que antes 
se cobraban, anomal ía , y de t a m a ñ o 
mayor, será pretender que el Cole-
gio de Corredores se reorganice 
con la facultad de percibir $4-25 
ó 5-30 por cada certificado que 
extienda. 
Si se intenta imitar ó copiar lo 
que se hace en los Estados Unidos, 
debe tenerse en cuenta que el sim-
ple corredor de azúcar, cambios ó 
acciones, y el socio ó miembro con 
g a r a n t i d de nua Bolsa, son dos 
entidades muy distintas y no se 
puede exigir que en el primero, 
cuyo cometido se reduce á proponer 
al comerciante un negocio que 
aquél acepta ó rechaza, s egún me-
jor le conviene, concurran las mis-
mas condiciones de responsabilidad 
que debe ofrecer el segundo, quien 
maneja á su antojo y sin fiscaliza-
ción alguna, los caudales de sus 
comitentes. 
Si la s ituación no es propicia para 
la reorganización del Colegio de 
Corredores bajo las bases que se 
ban dado á conocer, ¡cuánto más 
dií íci l sería el establecimiento de 
una verdadera Bolsa y qué pocos 
beneficios reportaría de momento 
al país. 
A l tratar de fundar cualquiera 
ins t i tuc ión nueva, ó reorganizar 
cualquiera antigua, no se debe ol-
vidar de que es siempre contrapro-
CTOSÉ G-IRALT 
ALMACEN DE MUSICA 
O'Heilly 61. Habana. Teléfono 585. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R XJ B R A 
de E d u a r d o P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s , 
H A n ^ T ? 8 y distíDg">doe t r éd i coede esta capital emplean esta prerara-
C O L I ^ ^ P S ^ ^ 8 1 * ^ 6 0 1 ? de 108 CATARROS DE L A V E J & A ce 
Su u o T c i m . i ? lT IC?S ; la ^ M A T C R I A Ó derrames de sangre Por la uretra, 
cálr f i l r ? e i í ^ ! 5 , é D liasa'ie á 108 n ñ o n e s de las arenillas 6 de los 
VEJIGA . in8.,18 RETENC!0N DE ORINA y ta I N F L A M A C I O N DE LA 
de l o s c t o ^ debe Probarte en la gece r aüdad 
geDito ^ ^ V M O ? ^ qUe COmbfttil 0Ü e í t ad0 Fatoiegico de los órganos 
m á S ^ i f á y ^ * ^ * * de ca'é al dh' es «*« tres horas, en 
dema^arma^Tasy d r ^ Ráfael & C a m P a D a ^ 1 * toda, ^as 
ducente exigir más de lo que bue-
namente pueden hacer ó dar los 
que ban de concurrir á la obra 
proyectada, supuesto qne las exi-
gencias desmedidas acusan falta 
de seriedad, y ésta á su vez pronto 
da lugar á la descon6auza, sieudo 
entonces imposible ir á ninguna 
parte. 
L o qoe hay que evitar prim ero 
es el poner obstáculos á las inicia-
tivas de los hombres laboriosos y 
honrados, cuales lo es la colectivi-
dad de los corredores de comercio-
de esta isla, pues nadie ocuparía 
al que dejase de llenar los indis-
pensables requisitos de inteligencia, 
actividad y acrisolada honradez. 
Exig ir á esos hombres la pres-
tac ión de las desproporcionadas 
fianzas que propone el Secretario 
de Agricultura, Industria y Co-
mercio, equivaldría para la mayor ía 
á privarles de los recursos de que 
tanto han menester para atender 
al sostenimiento de sus familias y 
educac ión de sus hijos, y lejos de 
mejorar su suerte la nueva s i tua-
ción creada en el país, vendrá á 
empeorarla, h ista el grado de im-
posibilitarles el trabajo que es la 
peor 'desgracia que puedo acaer á 
todo hombtre digno y puu louo-
roso. 
Europa y Ainéma 
C A P I T A L E S ESPAÑOLZS 
EN E L URUGUAY 
De ana cur iosa e s t a d í s t i c a que p u -
b l i ca E l Comercio Espafu.l, r ev i s ta de 
Mon tev ideo dedicada al foraeuto de la 
p r o d a c c i ó n e s p a ñ o l a en aquel la R e p ü -
b l í c» , resa l ta que existen en la misma 
O/i t i i i compat r io tas , p ropie ta r ios do 
í í a u a s urbanas y rurales q m represen-
t a n u n cap i t a l de 31 373 712 pesos. 
A s i m i s m o se cuentan 4.210 e s p a ñ o l e s 
establecidos en el p a í s , como comer-
ciantes é indust r ia les , que s e g ú n de-
c l a r a c i ó n de los mismos ante la Direc-
c i ó n de impuestos directos, para el pago 
de sus patentes, t rabajan con un cap i t a l 
de 12 804 380 pesetas. 
Estas cifras demuestran la impor-
tanc ia de los elementos con que cuenta 
en la R e p ú b l i c a O r i e n t a l la colonia es-
p a ñ o l a . 
LOS BOBRS E N LA EXPOSICION 
DE PARIS 
Hace constar la prensa francesa que 
á pesar de la guer ra anglo boer. la re -
p ú b l i c a sudamericana prosigue act iva-
mente sns trabajos en los terrenos que 
ha de ocupar en la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n 
de P a r í s . 
D i r i g e n la i n s t a l a c i ó n M r . Bousquet , 
inspec tor de minas del T ransvaa l , y 
M r . Pierson ingeniero F r a n c é s . 
L a E x p o s i c i ó n minera t ransvalense 
t e n d r á dos secciones: una s u b t e r r á n e a 
y o t r a á flor de t i e r r a . 
C o n s i s t i r á la p r imera en l a repro-
d u c c i ó n exacta de una mina de oro, 
con sus diversas series do filones, po-
zos, g a l e r í a s , m á q u i n a s extractoraa y 
perforadoras en pleno funcionamiento , 
pe r s jna l obrero y t é c n i c o , etc. 
E n o t r a i n s t a l a c i ó n s u b t e r r á n e a figu. 
r a r á n n modelo de las minas "Fer r i e ra -
deep" y " R o b i n s ó n deep," para ense-
ñ a r al p ú b l i c o la s u c e s i ó n do los t ra-
bajos en un miemo filón y á diversas 
profundidades. 
E n l a s ecc ión exter ior se b a i l a r á n 
expuestos los aparatos dest inados á 
fraccionar, moler y amalgamar ei mi-
nera l ; el " f r ae -w »ner , " que concent ra 
las p i r i t a s a u r í f e r a s , las m á q u i n a s ele-
vadoras, que conducen el oro á las cu-
betas de c i a o u r a c i ó n ; en una palabra 
cuantos mecanismos in te rv ienen en la 
p r e p a r a c i ó n del minera l , desde las ope-
raciones pr imordia les hasta la fusión y 
el colado de barras. 
LA ELOCUENCIA DE LOS NUMEROS 
Los aficionados á la e s t a d í s t i c a nos 
presentan, desde que se c e l e b r ó la 
Conferencia del H a y a , ¡ t e m a d a '«Con-
ferencia de la paz" una sarta de c i -
fras, s e g ú n las cuales hay m o t i v o para 
ref lexionar un r a to sobre las conse 
ccencias que t r a e r í a consigo una gue-
r r a que estalle en nuestros d í a s . 
S e g ú n ellos, el mundo c i v i l i z a d o po-
see un e j é r c i t o ac t ivo de 5.258.000 sol-
dado?; pero si se surg iera uo conf l ic to 
general entre las potencias europeas, 
al u n i r á é s t o s la reserva, se p o d r í a 
elevar el n ú m e r o de hombres sobre las 
armas á 17 5U0 000 
Una sola descarga de fnfi loría de 
A LOS PfiOPJETáElOS 
OE C í S á n ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos. 6 por cnenta de alqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilerla, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola. Aguacate S6. 
345 26a-18B 
esas fuerzas c o s t a r í a , s e g ú n nos afir 
man los e s t a d í s t i c o s , m á s de dos mi -
llones y medio de francos, ¡lo qno no 
manifiestan es el n ú m e r o de c a d á v e r e s 
qoe q u e d a r í a n sobre el campo de ba-
t a l l a ! ¡ V e r d a d e r a m e n t e , al pensar en 
é s t o , hay para hacer estremecer de 
ho r ro r al m á s e s c é p t i c o ! 
Veamos ahora á c u á n t o so e l e v a r í a 
el gasto d ia r io de una guerra : A l e -
mania g a s t a r í a 25 mil lones y medio; 
Kos ia , 28 millones; F ranc ia 25 m i l l o -
nes y medie; A u s t r i a ] 3 mil lones, é 
I t a l i a 12 millones 800,000 francos. 
¡Sól© estas cinco potencias g a s t a r í a n 
pnes, d iar iamente la ins igni f icante su-
ma de 101.300.000 francos! 
Examinemos, por ú l t i m o , c u á n t o pa-
gamos ind iv idua lmen te para mantener 
" l a paz armada.*1 E n A l e m a n i a : 13 
franco?; en Kos ia , G en A u s t r i a , 10; 
en I t a l i a 9, y en Franc ia , 28,25, 
Estos datos a r rancan , y con r a z ó n , 
a l p e r i ó d i c o f r a n c é s del que tomamos 
é s t a s l í n e a s , amargas y t r is tes consi-
deraciones. 
Confiamos, s in embargo en qne nn 
estado ta l de la tente ba rba r ie no pue-
de ser eterno, y veamos en su misma 
g ravedad el s igno m á s seguro de sn 
p r ó x i m a d e s a p a r i c i ó n ; pnes, e rmo de-
c í a el i n m o r t a l manco do Lepante : 
" S ó l o la v t r d a d es e t e rna , " 
LAIÁMA DE mm 
Con este t í t u l o leemos en E l I m p a r -
c i a l , de C a i b a r i é n , lo s iguiente: 
" E l domingo se izó en el vice consu-
lado de esta v i l l a , por vez pr imera , la 
bandera de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
N o ha habido n i n g ú n incidente qne 
lamentar . 
Solo ha habido respeto y considera-
c i ó n á la b todera materna qne nos co-
bi jó duran te nuestra infancia, á la ban-
dera que s u r c ó desconocidos mares, 
e n a r b o l á n d o e e por vez p r imera en esta 
I s l a á la voz santa de Dios y c iv i l i za -
c i ó n . 
E l pueblo todo de C a i b a r i é n ha de-
mostrado poseer g r a n cordura y sen-
satez. 
E r a de esperarse." 
Departamento de Agricultura de los E . U 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a , 
P B k V I G l ü OLIIM A T O L Ó O Z O O Y DFJ 
C O S E C H A S D E L 
W E A T H E R BUREAU-
B O L E T I ' N D E L A S E M A N A Q Ü B F I N A -
LllZÓ E L 13 D E E N E I J O 
D E 1899. 
Edif ic io de la Hacienda, 
B a t a n a , Cuba, 15 de enero de 1900. 
L l u v i a caida. — Las l l uv i a s de esta 
semana han sido beneficiosas, en gene-
r a l , en las provinc ias de P inar del K i o , 
la Habana , Puer to P r í n c i p e y San t i a -
go de Caba, per judicando en la prime-
r a al tabaco cortado, que por lo abun-
dante d é l a cosecha t u v o que quedar 
en cujes, á la in temper ie , por no caber 
todo en las casas. E n Matanzas han 
sido escasas; pero muy beneficiosas á 
las siembras hecha?; aunque insufi-
cientes para seguir sembrando. En 
Santa Clara solo han c a í d o l igeras l lo-
viznas, n e c e s i t á n d o s e que l lueva m á s . 
L a t empera tu ra ha sido fresca en ge-
nera l , excepto a l SO. de Santa C la ra 
que se ha sentido mucho calor, y a lgu-
no en e l N . de Puer to P r í n c i p e y San-
t i ago de Coba. 
ü a ñ í i . — L o s informes en general son 
de poco r end imien to en peso, pero con 
buena densidad en el guarapo. l í B . de 
l a Habana se c o n t i n ú a sembrando en 
los terrenos negros; y tan to en la Ha-
bana, como en Matanzas y Santa Cla ra 
se preparan terrenos para siembras de 
p r imavera . Los ingenios que empezaron 
ya sus zafras las c o n t i n ú a n sin inte-
r r u p c i ó n ; y los restantes e s t á n te rmi-
nando los prepara t ivos para empezar 
á moler en este mes. L a cana de pr ima-
vera del SO. de Santa Cla ra se mole-
rá esta zafra. Se han quemado unas 
KK^ÜOO arrobas del ingenio "Manne l i -
t a " que se p e r d e r á n por no estar la 
finca l i s ta para moler hasta fines de 
tu te mes. Se espera que sea corta la 
zafra en el N O . de Santa Clara . 
Tofeaco.—Según los informes r e c i b i -
dos, es muy buena la cosecha presen 
te, t an to en can t idad como en ca l idad , 
estando general izado ya el corte en 
todas partes. E n P ina r del R io no son 
suficientes las casas existentes para 
secar todo el que se ha cor tado ya ; y 
t an to en ¿esa p rov inc i a oomo en el N . 
de la de Santa Clara es la cosecha de 
este a ñ o superior á todos los anter io-
res. A u n se c o n t i n ú a sembrando el tar-
d í o en el B. de P i n a r del R io y Sant ia-
go de Caba. 
Frutos menores.—No hay v a r i a c i ó n 
sensible en las condiciones de la sema-
na anterior , c o n c e p t u á n d o s e q u e las 
l l uv i a s de la ú l t i m a les son favorab les . 
So e s t á cejiendo la cosecha de papas 
rosadas en G ü i n e s , y se e s t á t e rminan-
do la segunda cojida del cacao en San-
t i ago de Cuba. H a y ya muy pocos gu-
sanos en el E. de Pinar del R io . 
ESPAÑA 
E l centro de labradores. 
Valladolid 2o, (7 noche.) 
El Gen tro de labradores está repanion-
do profusaruent e circulares entre loa pue-
blos de la provinci a. 
Una de ellas se dirige á los alcaldes ro-
gándoles r-eunan á los erntribuyentea para 
que nombren comisiones que loa represen-
ten á eua localidades respectivas. 
Otra, dirigida á todoa loa agricultorea, 
empieza encareciendo la importancia de la 
nueva asamblea de laa Cámaras . 
Dice luego que los labradores son loa máa 
interosados en que el resultado responda á 
las aspiraciones de todosy afirma que nadie 
mejor que ellos pueden presentar á la asam-
blea el verdadero cuadro de la aituación por 
que atravieaan laa clases agricolaa. 
Luego inicia la idea do que si 1A Asam-
blea uo pudiera reunir todoa loa preat'gica 
do autoridad que necesita para exigir laa 
apetecidaa refurenaa regeneradoras, loa la-
bradores sólo deben reunirse y buscar por 
si y ante si el mejoramiento de su condi-
ción dentro del orgapisifio social. 
Dice que esta clase está tan poco consi-
derada, que no parece sino que el ministro 
de IJacieuda uo ae digna fijar los ojoa en 
e la como no sea para recargarla con loa 
tributos, de quo b ibrán de salir las canti -
dades que llenen loabuecoa dejadoa por las 
economiaa pedidaa en el Parlamento. 
Por último conduje afirmando que no 
sucedería tal cosa si bubbso una verdade-
ra unión, quo bastar ía á imponer tan jus-
toa deseos, sin que para nada sea p eciao 
recurrir a amenazas, ni menoa realizar ac-
tos ilegales y violentoa. 
Laa circulares, que van firm x laa por la 
Junta directiva del círculo, aon objeto de 
encoulrailos comentario?; pero nadie duda 
quo estíin inapiradaa en loa máa aanoa y me-
jores deseos. 
La Asamblea de Valladolid. 
Be aquí ol texto de la circular quo el 
pcm-v Poraiae b * ' t i r i g i d o {\ los p res ideu-
tea de laa Cámaras de Comercio de toda 
España , y á loa do loa Centros mercantilea 
ó industriales adberidoa a la Asamblea de 
Zaragoza: 
"Zaragoza 25 de Diciembre de IS'J'J. 
Señor don . 
Distinguido compañero y amigo. Por la 
circular que babr.i recibido esa Cámara , 
tendrá conociniiento de que todas laa de 
España y laa Sociedadea que hicieron auyo 
el programa de Zaragoza, se reunirán eu 
Asamblea en Valladolid el día 14 del p ró -
ximo Enero. 
Aparte de la excepcional importanciaque 
reviste iodo cuanto ae relaciona con la obra 
redentora, anbelada por el paia entero é 
iniciada y mantenida con desinteréa mani-
fiesto por nuestros organismos, existe como 
necesidad impuesta por las circunstancias 
el rechazar una vez máa el activo y pasivo 
que constituyen la obra económica del Go-
bierno, y el do demostrar que ni nuestra 
campaña responde á egoismo do clase, ni 
los que en ella laboran reparan en sacrifi-
cio para verla terminada. 
Por ello, aun cuando designado un solo 
representante, habrá cumplido esa Cámara 
con la circular de convocatoria, yo me per-
mito rogar con todo interés y espero mere-
cer del suyo, hará lo posible porque tanto 
eso organismo como las delegaciones ada-
criptaa al mismo concurran á Valladolid con 
el mayor número de representantes. 
Obrando asi demostraremos cuántos son 
nuestros fervores y nuestroa entusiasmos 
por la vida y engrandecimiento de la pa-
tria; se revesiirá de la solemnidad que me 
rece el acto do Valladolid, y resu l ta rá tuá.c 
fácil y hacedera la penosa tarea, en cu-
ya ejecución precisa poner todos nuestros 
empeños. 
Como la obra comenzada en Zaragoza, 
obra de paz y de concordia rerá la de Valla-
dolid, pero decididos á realizarla sin más 
aplazamiento, pues que loa actuales mo-
mentos no los consienten, obligado en que 
cada cual emita su juicio y preste el con-
curso necesario. 
Rogando contestación favorable, me reite-
ro de usted atento amigo y compañero se-
guro servidor q. b. s. m., Basilio P a r a í s o . " 
El catalamsmo. 
Barcelona '27.—"La Renaixensa" copia 
de " L a Gc-rone" un articulo en el que se 
atirraa que el catalanismo lo forman un 
conjunto de personas y entidades cuyo ob-
jetivo es trabajar por la restauración de la 
nacionalidad catalana y por la a u t o n o m í a 
completa de Cataluña. 
Pasado el dia de Reyes, ae propone El 
Fomento de Barcelona celebrar un meeting 
en Figuerae. 
El Centro federalista organiza conferen-
cias populares. 
L a señora Pardo Bazán-
Valencia 27.—La señora Pardo Bazán, 
a compañada de su hijo don Jaime y de Ira 
señorea don Teodoro Llórente, Blasco I b a -
ñez y Rodrigo Soriano, ha salido esta 
tarde para Puig; visitando el antiguo mo-
nasterio. 
A laa acia y media regresó, encantada de 
laa preciosidades art ís t icas quo el monaste-
rio encierra. 
Mañana será obsequiada con una paella 
en la alquería del Cochero, en uno de loa 
sitios más pintoreecus de la Huerta, rodea-
do de barracaa. 
U a b r á baile popular, disparo do traca y 
albaes. 
El banquete en la Lonja se ha aplazado 
para el dia 21. 
E l "Meteoro." 
La G aceta publica un aviao del ministe" 
rio de Marina anunciando que basta ei día 
26 dol moa de Enero próximo ee admiten 
propoaicionea para la venta del crucero au-
x i l i a r "Meteoro," en la secretaría del Centro 
Consultivo de dicho ministerio, comisión do 
Mar ina en Londrea y consuladoa de Eapaña 
en Liverpool, Hamburgo y Marsella, previ-
niéndose que será desechada roda oferta que 
sea menor que el precio de dos millonea de 
pesetaa que ae señalan como tipo. 
El señor ministro al aceptar la proposi-
ción máa ventajosa, ae roaolva la facultad 
de fijar la cuant ía do la fianza quo d e b e i á 
imponer el adjudicatorio para responder de 
su compromiso. 
E l Marqués del Busto. 
El sabio catedrát ico de la facultad de Me-
dicina, señor marquáa de Busto, ha falle-
cido. 
Loa catedrát icos y profesores de la mis-
ma facultad ae reunirán mañana á laa trea 
do la tardo en el peristillo del colegio de 
San Carloa para acompañar el c adáve r do 
tan esclarecido profeaor. 
Se avisa á loa prolosorea y alumnos para 
su asistencia. 
Se babla del pase del general Marín á 
la j t fa tura dol cuarto mi l i t a r de la Rei-
na, y de una combinación de mandos m i -
litarea sobre la baso de provisiorea de la 
preaidencia del Conaejo Supiemo de Guerra 
y Marina. 
PUEPARATIVOS PARA. L A 
ASAMBLEA. 
VáüaáoM 29 (2 m.) 
Siguen reuniéndose á diario las Comisio-
nes organizadoras de la próxima Asam-
blea. 
Esta noche dieron todas ellas cuenta 
de sus roapectivos trabajos á la Junta'Cen-
tral 
Hay mucha animación. 
Se fia concedido ya el teatro Calderón 
cara laa sesiones públicas ds la Asamblea. 
Las privadas veritícaránae en el magni -
fico salón de actos dol Círculo Mercan-
t i l . 
El teatro Calderón, uno de loa primeros 
J6 España , adornaráse espléndidamente, lo 
mismo que el Círculo Mercantil. 
Loa delegados aeran obsequiados con un 
fó, al que aaistirán máa dequioiontas per-
sonas, y con una función de gala en el tea-
tro. 
Se habi l i tará en la estación una sala do 
espera, exclusivamente destinada para los 
delegados. 
A la llegada de todoa loa trenea aaldráu 
Comisionea con coefiea para recibir á los 
viajeros.! 
La Comiaión de alojamiento tiene ya l i s -
tas trescientas babitacioues confortables y 
económicas. 
La Comisión central ha aprobado hoy la 
circular que dirige á todos los organismos 
idberidoa para el mejor orden do la Aaam-
blea. 
Mañana ae dará á la prensa. 
Siguen recibiéndose adhesiones. 
Aumenta el entusiasmo entre los ele-
mentos agrícolaa á medida que crecen laa 
intrigas para retraerlo 
Hoy se han recibido adhesiones de la 
Cámara Agrícola de Carrión de los Con-
ies, de la Sociedad de Labradores de Pa-
eocia, del Sindicato Vinícola de Valdepe-
ñas, de la Asociación de Labradores y Pro-
pietarios de Torquemada. En junto, de 
máa de treinta Corporacionea análogas. 
Paraíso ha felicitado á la junta organiza-
dora por sus trabajos do fraternidad con 
¡os labradores. Su telegrama termina así: 
"Siendo misión Asamblea realizar obra 
nacional, impónese la unión leal y desinte-
resada de los explotados, pr-atando todot» 
su concurso para la obra común y recha-
zando antagonismos que no au tor izar ía mi 
presencia.—Paraiso." 
TAGALOS ESPAÑOLES 
En el ministerio de la Guerra se ha rfo-
cibido un telegrama del general Jaramillo, 
en el que éste pide al general Azcár raga 
que se conceda alguna recompensa á va-
rios tagaloa que ban dado muestras repeti-
das do su lealtad á España con ocasión de 
lea euccaoa ocurridoaen Filipinas. 
El ministro de la Guerra ha contestado 
autorizando á dicho general para que con-
ceda cruces á aquellos que considera ac;ee-
dorea á ellas. 
OBISPO, 119, 
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C5=Se enraya con gT8n actividad la gran t a jue -
la U lOANTKd y CABEZUDOS. 
R^ED eLfayo U laritiCl» en nn acto L A L L Z 
V t K D K . 
C I A R t O C E L A Rr¿ R'SVA. — T i c í e 18 fe U C O 
DE ¡MPORTANCi 
E l Depar t amen to do H a c i e n d a ba 
convocado nnas oposicionea ó e x á -
menes j a m c u b r i r la plaza de Jefe del 
Negociado de E s t a d í s t i c a genera l a l l í 
vacante . 
De las publ icaciones hechas hafeta 
&bora no »e v iene en conoc imien to de 
PI eeaa oposiciones s e r á n hechas con 
t r r p g l o á un p rograma n i fie s i las pre-
gun tas en loa ejercicios a e r á n suel tas 
6 Í d h b i U m de 1» C o m i s i ó n que ha de 
hacer la propuseta, n i de q u é e x t r e -
mos ba de abrazar el acto que se pre-
par». 
Parece, sin embarga, deducirse de 
lo pnbi icado hasta ahora , que la C o -
m i s i ó n nombrada J u z g a r á , presentan-
do cuadros y haciendo deduc i r reglas 
6 leyes e s t a d í s t i c a s de ellos ó dando 
datos para la f o r m a c i ó n de cuadros ó 
dejando al que se presente d i se r ta r so-
bre la ciencia» m á s esto no nos parece 
medio bastante para juzgar de la ido 
ne idad del que se oponga, pues si co-
mo d e c í a Joseph G a r n i e r « 'para la es-
t a d í s t i c a propiamente d icha las n o c i ó 
nes de la a r i t m é t i c a e lemental bas-
t a n " , para ser u n estadista verdade 
ramente digno de ese nombre , precisa 
la facol tad de o b s e r v a c i ó n ó sea un ar 
te y on tacto p t i r t iou la r para d iscerni r 
lo que ea verdadero de lo que es falso 
en las cifras qne se le ofrecer; estar 
poseHo de una p rob idad c i e n t í í i c a in-
vencible , que le haga repeler el e r ror 
y el sofisma n o r a ó r i c o ; tener una gran 
independencia qne lo haga b u s c a r l a 
ve rdad y nada m á s que la verdad , es 
decir , lo qne ba sido y lo que es, sin 
dejarse ir IJuenciar por n i n g u n a opi-
n i ó n e c o n ó m i c a , p o l í t i c a ó religios??, 
por n i n g ú n sistema preconcebido, por 
n i n g ú n deseo de querer probar lo qne 
eeeabe. Y como estas son las cual i 
dades y es dif íci l encont rar las en el 
mismo hombre, es por esto por lo qne 
si los que hacen e s t a d í s t i c a s son inno-
merables en este s iglo, la falange de 
aquellos qae insp i ran confianza por su 
in te l igencia y su c a r á c t e r es verdade 
ramente c i r cunsc r ip t a . " 
Por eso nosotros creemos que la Co-
m i s i ó n que ba de j u z g a r de la i d o n e i -
dad de los que so l ic i t an la plaza pa ra 
hacer la propuesta debe tener muy en 
cuenta los antecedentes de los candida-
tos y d á r s e l a á qo i en r e ú n a m á s con-
diciones de las enumeradas, demos-
t radas no solo con sus antecedentes 
sino completadas con sus conocimien-
tos probados do ran t e el e x á m e n . 
F í j e s e en esto la C o m i s i ó n y a s í i r á 
á ese puesto, i m p o r t a n t e sobre todos, 
conceptos, nn bombre t r aba jador , ins-
t r u i d o , p r á c t i c o y capaz de o rgan iza r 
ese servic io a q u í t a n descuidado. 
U n observador. 
U L T I M A S N O T I C I A 
EL GENERAL ^VOOD 
A las siete y med ia de la noche de 
ayer r e g r e s ó á esta c a p i t a l , de sn via je 
á P ina r del R í o , el genera l Leona rd 
W o o d , G o b e r n a d o r m i l i t a r de esta i s la , 
a c o m p a ñ a d o del general J u a n Rius 
K i v e r a , Secretario de A g r i c u l t a r a , I n -
d u s t r i a y Comercio. 
E l general W o o d y sus a c o m p a f í a n -
tes a lmorzaron en las barracas de las 
fuerzas americanas de g u a r n i c i ó n en 
aquel la c indad y d e s p u é s pasaron al 
Gobierno C i v i l donde rec ib ieron á las 
A u t o r i d a d e s y Corporaciones que de-
seaban cumpl imenta r los . 
Breves momentos d e s p n é s el general 
"Wood v i s i t ó la C á r c e l y las escuelas; 
e n t e r ó s e minuciosamente de todas las 
necesidades de la p rov inc i a , y de las 
buenas condiciones en que se ha l lan 
las vegas de tabaco. 
E l general P í n s Rivera , c a m b i ó ira-
presiones con diferentes personas, so-
bre la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a qne en 
breve e s t a b l e c e r á en P i n a r del R í o y 
q n e d ó m u y satisfecho del floreciente 
estado do la a g r i c u l t u r a . 
A fiues del presente mes es probable 
que el general W o o d emprenda u n via-
j e á Or ien te a c o m p a ñ a d o del general 
R í u s R ive ra . 
EN P A L A C I O 
Es ta m a ñ a n a v i s i t ó al general W o o d 
en Pa lac io una c o m i s i ó n de vecinos 
de T r i n i d a d , p res id ida por el s e ñ o r 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , con objeto de r e -
cabar de d icha a u t o r i d a d nn c r é d i t o 
para c u b r i r el déf ic i t de aquel A y u n -
tamiento y que se bagan var ias obras 
yub l icas necesarias en d icho t é r m i n o 
m u n i c i p a l , con el fin de qne encoen-
t r e n trabajo mochos braceros que se 
ha l l an hoy desocupados. 
E l general W o o d p r o m e t i ó á la oo-
m i s i ó n enterarse de las obras p ú b l i -
cas con el Secretario del ramo y p i d i ó 
á l a comis ión que le r e m i t i e r a una r e -
l a c i ó n con el défici t qoe ba resul tado 
p a r a ordenar sn pago. 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
m a n i f e s t ó t a m b i é n á la c o m i s i ó n que 
él no era pa r t i da r i o de qoe se repart ie-
ra ent re los oampeeinos bueyes y ape-
ros de labranza, porque esto t r a i r i a 
consigo la holganza. 
A d e m á s le expuso que en breve se 
c o n c e d e r í a una ampl i a a u t o n o m í a á los 
A y u n t a m i e n t o s y que para es tudiar es-
te asnnto se n o m b r a r í a una comis ión en 
qne figurarán los abogados s e ñ o r e s 
Desvernine, Canoio y o t ro qne t o d a v í a 
DO e s t á designado y tres abogados ame-
ricanos. 
L a c o m i s i ó n s a l i ó muy satisfecha del 
resu l tado de la en t rev is ta con el gene-
ra l W o o d , 
Á T R I N I D A D 
E l m á r t e s , probablemente, v i s i t a r á 
á T r i n i d a d el general Wood , Goberna-
dor m i l i t a r de esta i s la . 
A s í lo p r o m e t i ó el general W o o d á 
una c o m i s i ó n de d i c b a c i u d a d qoe lo 
v i s i t ó en la m a ñ a n a do boy. 
LOS TESTIGOS DE ESTADO 
E l Gobernador General de Ouba á 
propuesta de l Secretario de J u s t i c i a b a 
dispuesto lo s iguiente : 
I . Loa autores, c ó m p l i c e s ó encu-
br idores de los deli tos á que se refieren 
los n ú m e r o s 1 y 2 de l a c i r cu la r n ú m e -
ro 31 de la D i v i s i ó n de A d u a n a s y 
A s u n t o s Insolares de l Depar tamento 
de la Guer ra , que ejerce J u r i s d i c c i ó n 
d i rec ta sobre las A d u a n a s de esta i s la , 
contenida en la orden n ú m e r o 150 de 
este Cuar te l General , q u e d a r á n l ib res 
de a c c i ó n penal en los casos en qoe se 
cons t i tuyan testigos de Estado y siem-
p re qne as í lo declare al Jaez compe-
tente el Gobernador Genera l . 
I I . Es ta d i s p o s i c i ó n , como favora-
ble a l reo, t e n d r á efecto r e t roac t ivo . 
N C i l B R A M I E N T O S 
E l General W o c d firmó ayer loe si 
gnientes nombramientoF: 
A l c a l d e M u n i c i p a l de San Diego de 
los B a ñ o s , don Rica rdo H e r n á n d e z 
Anosta . 
Segundo Teniente de A l c a l d e del 
A y u n t a m i e n t o de San A n t o n i o de loe 
B a ñ o s , don F é l i x Soarez Gar ro . 
A l c a l d e M o n i c i p a l de Alacranes , don 
P í o D o m í n g u e z L l o r e n t . 
P r imero y Segundo Tenientes de 
A l c a i d e del A y u n t a m i e n t o d e J n g o e y 
Grande, don Eugenio J . Galves y don 
Oc tav io Delgado^ respect ivamente. 
Pr imero y Segundo Tenientes de A l -
calde del A y u n t a m i e n t o de Cabezas, 
don Pedro L ó p e z Perora y don Ense-
bio H e r n á n d e z , respect ivamente 
Pr imero , Segundo, Tercero, C u a r t o 
Q a i n t o Tenientes á v A l c a l d e del A y u n -
tamiento de Gibara , don E m i l i o G o i d i 
y M a r i ñ o , don Sergio Monte jo , don Ma» 
noel H i d a l g o C é s p e d e s , don Luis D a n -
ta A lmagnez y don E u d a l d o Fe r i a , res-
pect ivamente , 
L A 8 EJGRA? D E O F I C I N A 
Las horas de oficina, en lo sucesivo, 
s e g ú o va á ordenar el general W o o d , 
s e r á n de n u e v e á once por la m a ñ a n a , 
y de doce á cinco por la tarde, para t o -
dos los empleados á los cuales ee pa-
guen sus sueldos en to ta l ó en par to de 
las rentas do A d o a n a s do esta I s l a . 
. N O M B R A M I E N T O S E N CORREOS 
E n esta semana probab lemente h a r á 
el d i rec tor do correos M r . Ra tbbone , 
los nombramientos de loe nuevos a d -
minis t radores y auxi l iares de correos. 
Y a tiene designadas las personas 
que han de d e s e m p e ñ a r dichos puestos 
eu Regla^ Guanabacoa, G ü i n e s , C o l ó n 
y Jovellanos. 
Estos nombramientos s e g ú o se nos 
manifiesta r e c a e r á n eu personas com-
petentes. 
D I Í C E C I I O S B E A L E S . 
Vencido el plazo que concede e l Re-
glamento para el pago do las l i qu i d a -
ciones de derechos reales pract icadas 
en el mea de d i c i e m b r e ú ' í i m o , esta 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á á so cobro 
por la v i * do apremio, y d e c l a r a r á in -
corso en los recargos cons ignientes á 
los deudores qoe no lo ver i f iquen den-
tro de los tres dias s iguientes á sns 
respectivos vencimiento^. 
Habana , enero 10 de 1000. 
J . M . Oortés . 
B O M B E R O S t > E L COMERCIO 
Esta noche, á las siete y media, se 
r e u n i r á n en la E s t a c i ó n Cen t r a l loa 
i nd iv iduos de la S e c c i ó n Cervantes , 
con objeto de proceder á la e l e c c i ó n 
de ternas para proveer dos plazas de 
primeros br igadas , qne exis ten en d i -
cba S e c c i ó n . 
S D E L D 0 9 
D e n t r o do breves d í a s firmará el ge* 
neral Wood' una orden asignando suel-
dos á los jueces municipales , secreta 
r ios de juzgados y escribanos. 
M A X I M O G Ó M E Z 
E n l a m a ñ a n a de boy d e b i ó l legar á 
Caibar ien el general M á x i m o G ó m e z , 
que como saben nuestros lectores se 
encontraba en Remedios desde hace 
var ios d í a s . 
L A C O N D I C I O N D S Ct1 R A N O 
D o n A n g e l Rn iz de Qnevedo. naci-
do en M é x i c o do padres e s p a ñ o l e s y 
residente en Coba desdo su niu»1?., p i -
d i ó al Secretario do Estado, de esta 
isla, l a c o n d i c i ó n de cnbano. 
L a S e c r e t a r í a i n f o r m ó al Goberna-
dor M i l i t a r do esta isla que d icho in-
d i v i d u o es un subd i to e s p a ñ o l confor -
me á la C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a y C ó -
digo C i v i l v igen te y qne aunqno (-x 
presamente no e s t á comprendido en 
el a r t í c u l o 9? del T r a t a d o de P n r í e , d a 
da la i n t e r p r e t a c i ó n á m p ü a que del 
c i tado a r t í c u l o ha hecho el Secretario 
de Estado de los Estados Un idos de-
bo entenderse que le alcanzan sus eféo? 
tos y que como consecuencia en el 
caso de que no opto por la nnc iona l i . 
dad e s p a ñ o l a den t ro del plazo de nn 
a ñ o concedido en ei T r a t a d o debe 
a t r i h n í r e e l e la c o n d i c i ó n de cnbano. 
Esto informe ba sido aprobado por 
el general Wood . 
A L A S A ü T O E I D A D R S 
E l s e ñ o r den Pegerto V á z q u e z ee ha 
acerrado á esta R a d a c c i ó n para protea 
tar contra el a t ropel lo de qoe ha sido 
v í c t i m a el d ia cuat ro del ac tua l , cuando 
un guard ia de p o l i c í a lo de tuvo y lo 
l l evó a l T r i b u n a l correccional , a c u s á n -
dole de haberse fingido p o l i c í a se-
creta. » 
E l s e ñ o r V á z q u e z niega haber come-
t i do el de l i to de qoe lo a r n s ó el guar-
dia , s in presentar pruebas ni testigos, 
á pesar de lo cual , M r , P i tcber conde 
n ó al s e ñ o r V á z q u e z á pasar unos d í a s 
en el Cas t i l lo do A t a r í a . 
Si a s í van l a s c o s a s , y l a s imple de-
c l a r a c i ó n de nn gua rd ia hace fo s in m á s 
prueba?, nadie e s t a r á l i b r e de snfr i r 
perjuicios de esta na tura leza c a d a 
vez q u e a s í se le antoje á un po-
l ic ía . 
Rogamos á las autor idades qoe , á 
s^r cierto lo qoe nos asegura el s e ñ o r 
V á z q u e z , p o n g a n de sn pa r t e lo pos i -
ble p a r a qoe no se considere como 
prueba la s imple a c u s a c i ó n de nn hom-
bre, s iquiera é s t e pertenezca á l a po-
l i c í a . 
MERCADO 1 0 N £ T A R ! 0 
C A S A S D E C A J ^ T B I O . 
Centenes á G.22 plata 
En cantidades á GÜSi plata 
Luises á 4.<.t(t plata 
En cantidades á 4.1)8 plata 
Plata S4i á S4i valor.. 
Billete? S á Si valor. 
ULTIMA HORA 
N o v e d a d e s en c a l z a d o 
p a r a l a t e m p o r a d a 
de in f i e m o 
Esis fspefiÉs para la O P E R A 
H O R M A C C B A K A 
C O R T E M A D R I L E Ñ O 
de c h a r o i s eda y f / l n c é . U l t i m a 
e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
EL P A S E O 
Obispo y Asmar. T , Ó13 
c 10 ' ?fc l E 
ESTADOS mms 
S e r v i c i o de l a P r e n ^ * A s o c i a d a ) 
Nueva York, emro 18 
L A S A N T I L L A S 
D I N A M A R Q U E S A S . 
Dice un telegrama do Washington qne 
hay muy fundadas razanes para creer 
que el gobierno está, en es'os momentos 
pensando muy seriamente en la conve-
niencia de comprar las Antillas dinamar-
quesas que desde hace algún tiempo se 
encuentran de venta y que estraoficial-
mante fueren cfrecídas á los Estados 
Unido:? per tres millcnes de dcllars. 
E N V E N E Z U E L A . 
Dice un telegrama de París que se ha 
recibido en aquella ciudad u i despacho 
telegráfico da Ciraoas, Venezuela, di-
cieado que eslste un estado de anarquía 
en aquella Eepúblíca, y que los directo-
res de dos de los Bancos, entre los cuales 
se encuentra un francés y otros extran-
jeros, han sido reducidos á prisióü, de-
bido á haberse negado dichas institucio-
nes financieras á adelantar más dinero al 
gobierno. 
E l mismo telegrama dice que las ob-
servaciones y quejas presentadas al efec-
to, por ei representante francés en aque-
lla ciudad, no han producido resultado 
alguno, pues el gobierno no ha hecho 
caso de ellas. 
N I S E V E N D E N , 
NT S E A L Q U I L A N . 
Dice, un telegrama de Lisboa que Vei-
gaBeirao. ministro de Estado portugués, 
ha afirmado nuevamsnte qu3 Portugal 
ni venderá', ni alquilará parto alguna de. 
sus colonias, 
D E M A N I L A . 
Dice un telegrama da Manila quo á 
consecuencia de la escitación que se ha 
producido entre los católicos de aquellas 
Islas debido al rumor de. que Mgr- La 
Chappelle, el nuevo delegado ¿p^stólico 
en la Filipinas, iba á restaurar la auto-
rifad eclesiástica do las órdenes religio-
sas, el general Otis ha autorizado para 
que se haga túalica la siguiento declara 
ción soy:,: "Si las autoridades eülesiás-
tioas nombran para los curatos.á cual-
quiera de les frailes q ae no son gratos al 
pueblo, este no estará obligado á aceptar-
os. Las libertadas individuales que ga 
rantiza la constiíuoidn da los Estados 
Unidos no se negarán á les filipn» E l 
gobierno de los Estados Unidos no impon-
drá ninguna deno.T.inacion religiosa que 
esté on pugna.con. sus desees." 
E L T K A T A D O 
COxN L O S E S T A D O S U N I D O S 
Dice un telegrama de Madrid, que en 
la sesión de ayer, en el Senado, el señor 
Silveia anunció que siguen progresando 
favorablemente las negociaciores para un 
tratado de amistad y de relaciones cc-
raercialcs con los Estados Unidos*j 
E L G E N E R A L B Ü L L Í B 
Telegramas de Londres anuncian que 
dos de las columnas del ejército ing!é?, á 
las órdenes del general Builer, han cru-
zado ya el río Tugeia. y quê  se están 
verificando reñidos encuentros en estes 
mementos. No Hsy detalles, ni manera 
de averiguar dónie, ó cuándo so verificó 
el mencionado cruce del río. 
L O S B U Q U E S C U B A N O S 
Un telegrama-de "Washington dice que 
ha sido aprobado por el Senado íaderal 
el proyecto de ley concediendo á los bu-
ques cubanos ¡a entrada en los puertos 
de la Union americana, nagando el míni-
mo de los derechos de tonelaja y de 
alumbrado de farc?. 
E L B A N C O D E I N G L A T E R R A 
Anuncia un despacho de Londres que 
el Banco de Inglaterra ha vue'.to á reba-
jar el, descuento sebro préitamos, redu-
ciéndolo^ de cinco á cuatro y medio por 
ciento, 
E L M A R Q U E S D E L O T í l l A N 
Anuncia un telegrama haber fallecido 
el Marqués de Lcthian. 
D E F I L I P I N A S 
Las fuerzas dalos Estados Unidos han 
tomado posesión de la provincia do Ba-
tangas' 
Ochenta tagalos que desembarcaron en 
la isla de Panay, prjeeiantes de la isla 
de Negros, se encontraron cen fuerzas de 
los Estados Unidos que les hicieron 35 
muertos, entro ellos un general. 
E L P A S O D E L T O C E L A 
Anuncia un telegrama de Londres que 
el general Bnller ir.f-rmando respecto á 
los movimientos de las faerzas á sus órde-
nes, dice que la brigada Lyttleton, con 
unabatería de eteses, atravísó elrioTu-
góla, por el vado de Pctgieter, al este del 
monte Zwart y qne ocho kilómetros más 
al Ooste, por el vado Trichard, el general 
inglés Warrer. que manda la quinta di-
vic.ón, tendió un puente de pontones á 
través del rio Tugeia. por íende todas las 
fuerzas á sus órdenes cruza-en el rio. 
el miórcc'es. El resto se esperaba que 
trasbordara al ctro lado el jueves. Una 
vez sobre la crilla norte del rio. el general 
Warron confia poder hacer nn movimien-
to envolvente sobre las posiciones ocupa-
das porlcsbcers que distan tan solo unes 
ocho kilómetros ds su derecha. El frente 
de la misma está fuertemente atrinche-
rado. 
O T R A S N O T I C I A S 
Otros telegramas de Londres dicen que 
según noticias recibidas de sud Africa la 
brigada Lyttletcn cruzó el Tugeia el mar-
tes apoderácorse de algunos puntos es-
tratégicos de importancia y encontrando 
muy ligera resistencia, mientras que el 
general Warren cen sus fuerzas, atrave-
saba el rio bajo un fuego muy graneado 
legrando estacionarse cenvenientomento 
al otro lado- Ambas columnas avanzaron 
ayer miércc'cs considerablemente hacia 
la extrema dsricha de los boers-
S O R P R E N D I D O S 
Dicen de Londres que ECSÚU noticias el 
movimiento verificado por el general Eu 
iler, hacia el oeste, lia sorprendido com-
pletamente álos boers. 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L 
T U G E L A 
Dice n telegramas de Londres que, se-
gún parece, el haber salido el diez e-
general Buller de Chievaley, dejando un 
número considerable de fuerzas inorlesas 
en Colenso, mientras que él se dirigí; hal 
cia el oeste, desoonoarió á b s boars. Gra-
cias á esto, pudo o i m * ÉW altaras qua 
dominan el vaio de Potgieter. E l resul-
tado real de esta operaolóa es ol haber lo-
grado ocupar dos posiciones ventajosas 
en la orillancrie del Tugeia. 
Se dice que las fuerzas inglesas se van 
á poner en movimiento hacia el nordest3j 
en dirección á Lidysmith. Se cree que 
van á encontrar una resistencia obstina-
dísima en su marcha de avance» 
ÜÍNITEDSTATES 
AS30CIAT3D PBa^S SSHVICS, 
VÍA 
New YorJr, J a n u i r g 18 fe. 1000. 
T H E Q U E S T Í O N O F 
A C Q U I U I N G D A N I S El 
W E S T I N D I ES U N D S R 
C O N S i D E R A T l O N . 
W a s h i n g t o n , D . 0 „ J ^n. l S : h . — 
Toere is goorl reasoa to believe that. 
the U o i t e i i States Gove rnmen t is j u 8 t 
g i v i n g verp mach t b o o g h t to tbe advis-
a b i l i t y o f b u y i o g tbe D i n i s h Wes t 
ladies , w h i c h for some t ime have been 
íor saJe and t h a t i t V/<Í» annoonoed had 
beeo offered to the U n i t e d Scatea íor 
$3,000 t m 
A N A R G O Y I N V E N E Z U E L A 
P a r í s , Franc. í ' . J an . 1S :b. — A despatch 
received i u tb i s C i t y í r o m Caracas, 
Venezoeli i , annoances t h a t tbe anareby 
prevrt i ls ) B Venezaela and t b a t tbe 
Di rec to r s c f t w o c f tbe Bank* , inc lud -
i n g a m o o g t b e namber a F rencbman 
and otber í o r e i g n e r e have been impr i s -
oned o w i n g to the refasal of the said 
financia! i u s t i t n t iona to advance any 
more money to the Venezaelan Govern-
ment . Tbe same telegratu says t h a t 
tbe representat ions raade against sncb 
mensures by tbe French C b a r g é á" 
K í t a i r s has been w b o l l y d i s regarded 
and ignored. 
N E J rDER. F O R S A L E , 
Ñ O R L E A S E . 
Li.sboo, Portocra), Jan, IS tb .—Con-
sel heiro Ve iga B d r a o , the For tnguese 
Mít i i t í ter for Fore iga A f í a i r e has re-
asaerted t ha t Po r tuga l w i l l nei tber sell , 
ñ o r leaae any por t iua of her Coloniee. 
J t f i W F R O M M A N I L A 
M a n i l a , J a n . ]S h, —O w i u ^ to tbe 
exc i t ement ra i sed a i u o n g C a t b o ü c s over 
tbe rumor t b a t M g r . L i Cbappel lp , tbe 
n- w Papal D e l é g a t e to the P h i l i p p m e s 
was about t o r e i n s t a t e the fnars , Gen. 
E lwe l l S. O t i s has autbor ized to p u b ü e b 
a s ta tement made by b i m say ing t h a t 
i f the Church A u t h o r i t i e e aesigo to tbe 
cmacies any friare wbo are obnoxioas 
to the people, they w i l l no t be compe l í -
ed to accfp t tbetE, i n d i v i d u a l l íber-
ties, the General eayp, w h i c h the Amer-
ican C o r s t i t n t i o n guaranteef , w i i l not 
be denied to t h ^ F i l i p i n o ? . Tbe U n i t e d 
States G o v ^ r n m t n t w i l i not forcé upon 
tbera any ecclesiastical denomina t ion , 
wh ich may be con t ra ry to the i r wisbes, 
N E G O T I A T I O N S F O R 
T R E A T Y P R O G R E S S I N G . 
M a d r i d , Spain, J in , IS b.—Sr. S i l -
ve la , the Spanisb P r i m e M i n i s t e r and 
Min i s t e r for Fo re ign A f f a í r s atmounced 
las t evening i n tbe Spanisb Senate t b a t 
tbe negociat ions for a t r ea ty of peace 
and commercia l re la t ions w í t h tbe 
U n i t e d Siatee are pregreseing favor 
ab ly . 
B U L L E R C R O S S E D T B E T U G E L A 
Londoo , E o g l a n d . Jan . l S : b . — I t is 
announced tbat two of Gen. Sir Red-
ver.s B u l l e r ' s Columna have already 
croseed tbe Tugeia R ive r and tha t very 
ebarp figbting is m w i n progrese. No 
deta l la a r e g i v e n and there is no avai l -
able inforraatioD r e g a r d i n g t ime or 
place where tbe croeeing d i d bappen. 
B I L L A D M I T I N G C U B A N 
' V E S S E L S P A S S E D 
T Q B U . S. S E N A T E . 
W a s h i n g t o n , J i r . 18:b .—The Bill 
í n t r o d a c e d i n tbe Un i t ed States Senate 
a d m i l t i n g Cuban vessele i n the U n i t e d 
States Ports on tbe paytnent of the 
m í n i m u m t o m a g e and 1 t g b t dnes has 
passed tbe Senate favorab ly . 
B A N K O F E N G L A N D 
R A T B D I S r O U N T 
L O W E R E D A G A I N . 
London , J - n . Í S ' h . — T b e B i t i l i e l 
E n g l a n d has lotvpre.d a g i i n to-day i ts 
ra te o f disconnt frem ñ v e to fenr and a 
ba f per cent. 
M A R Q D I S O F LOTaiAN 
D E A D 
New Y o r h , J-in- !S ü , — T h e M a r -
qu i s of L->tbian is dead . 
N E W F R O t f T H E 
P H I L I P P I N E S , 
M a n í h , J m . 18 h , — A m e r i c a n forcer 
are now i u poeseesion of the B a t a n g a » 
provioce . 
E r g h t sis tapa 'oí? wbo landed i n tbe 
N I and of Negros comino from tbe 
N l a n d of Panay, were s t rnck by Uni t -
ed States forces. T h i r t y tive F i l i p i o o s 
were k i l l e d , í n c l u d i n g a Genera l . 
B D L L B R R E P O R T 3 H O W 
T H E T U G E L A W A S 
C R O S S E D 
London , Jan. I S r h . — B r í t i e h Gen 
B o ler repor ted yesterday t h a t L i t t l e -
tou 'd B r igade , w i t h a howi tzer B a t t e r y , 
croeeed the Tngela R ive r at P o t -
g í e t e r ' a D r i f t , Eeaet cf Z w a r l ' e K o p 
and t h a t 6ve miiee fur there to the 
W t e t , a t T t i c b a r d ' s D r i f t , B r i t i s h 
G e r . W a r r e o , commanding the F i t b 
Ü i v i e i o o , has t h r c w c a P o n t ó n B r i d g e 
aerosa the Tugeia . B y thie p a r t a l l 
t b e forces nnder Gen. W a r r e n croseed 
tbe Togela River . on Wedoeeday the 
temainder is expected to be t r a a s í e r -
red to the otber e í d e by Tueraday . 
morn iog . O n je on the N.>rtbern b ü k 
of tbe r i ve r Gen. W a r r e n hopes to be 
a ' i le to t n r n B í e r s pos i t ion w h i c b is 
only five railea o f f to bis r i g h t . I t s 
front is be ing s t rong 'y en t renched . 
O T H E R A D V I C E S . 
London , J Í Q . 18rb .—Otber advioes 
received from Sonth A t r i c » sae t h a t 
Lv t t l e t on ' s B r i g a d e crossed the Tuge i a 
Riv<ír on Tnesday eeizing 8om»i van-
U g e points meet iag vtvey l i t t l e opposi-
t i o n , wh i l e G ¿ D . W i r r e n ' s í i o l u m a 
crosaed the River i n face o í a h 5 t Sfe 
ands efected a sat isfaotory lo lg*-raent 
on tbe otber side. B o t h oolamns ad-
vanced, on Wednesday w - l l t o w a r d s 
the E x t r e m e r i g h t I N i k oí tbe Boer?. 
B O E R S S U R P R 1 S E D . 
London, Jan . I S h . — l t is announced 
t b a t B u l l e i ' s W e u t w a r d rm vetiieut, 
has compie te ly surpr ined the Boera. 
ü d O R a D E T A l L S A B O U T 
T H E C R O S S I N G O F 
T B E T U G E L A . 
London , J i r . 18.'h. — i t appears now 
tha t Be i t i sb Gen. B u l l e r on tbe tout.b 
left Chieveley l e ^ v i n g a s t reug forcé 
b e í o r e Colenso, moved to tbe West -
w t r d and oceupied the b i l l a above 
Potg ie te r , s D i i f c t h u ^ s u r p r i s i n g the 
Boers. Tbe net resa l t o f i r , is tho oc-
cupat ion o f t w j comand ing p o s i t í o n s 
on tba N o r t h bauk oí t b i T j g e U R -
ver. 
B r i t i s b forces are said to ba co\v 
t r y i n g to advanea to t ho N ^ r f b ^ a í t 
n w i rds L a d y s m i t h . A fierce reaistance 
is an t i c ipa t ed . 
EPITORÍAL. 
Progrsss P r í v a t e le t te rs f rom 
i n Remates de Guano, Sao 
"Westernmcst J u a n y M a r t í n e z and 
Cuba- otber po ia t s i n fur ther -
— most d i s t r i c t a o f West-
ern Coba i n d í c a t e wonder fu l agr ica l -
t u r a l progresa in t h a t sec l ion of Vuzl-
ta Ahajo, where the choio»T gradea o f 
C u b i n t ob i cco is produced. DJ I I 0*1-
i x t o LÓPEZ an l flerr G a s t a v BOCK 
are v i e í n g w : t h eaohotber i u the 
encouragemeat o f Cuban na t ivas and 
Spanisb residents c u l t i v a t i n g tba i r a 
g r a n í . weí 'd ; f a c i l i t a t i o g funds to som i 
and s u p p l y i n g seeds a n d ma te r i a l t > 
otheri^; w h i l s t tbe ex R í v o l u t i o o a r y 
leaders. General DUCAS3I , Colonels 
AGOSTA, LAZO and F A J á R D O , and 
en.-rgetic Spanisb p rope r ty bolders 
l ike Dion is io SUAEEZ, PULIDO and 
GUTIERGEZ, are a l l coopera tmg i n 
cheerful barmony to develop the 
coun t ry . 
The t o b á c e o fields are b r i g h t w i t h 
p r o m i s ^ l a u u s t r y and O .de r r e ign - ; 
tbe d N t r i c t s are m a k i n g an enviab 'o 
record aa pr ) b i b ! y the most peaceful 
and progressive uD3a tb i N l a n d . 
I t is a pleasura to record sncb re 
port!». 
TOWN " T O P I C S. 
The E a vana b ranch bank o f the 
North A m r ican T r v M d h f l a i m e d , on 
December 30, ISO,) to bold n<»pP8it-t 
a m n u n t i n g to $7 03ó 172 40—besides 
í t s o w n cap i ta l a n l reserve aggrega-
t i n g more tbaa three mi l lón dol la r^I 
Reeid^nt B x e c u t i v e WOOD has do-
cided t ba t D r J , A . F B I ¿ S , tbe May-
or c f Cienfiiegos, la te iy o J l e u to a 
Professor's cfaair ín tbe üa 'Vr .mi ty o f 
Bacana , cannot hoid tbe t w u places. 
S e ñ o r N O V A L - M A R T I , D i s t r i c t A t -
torney for Havaaa proviaoe, bassecured 
a ycar 's leave t f a b l e n t e frem do ty to 
r e c u p é r a t e bis beal tb í a Earope . 
The Cuban G u a r H a R u r a l is to be 
t h u o n g h l y reorganized, uniformed 
and d r i l l e d by A m e r i c a n . i n e t r u c t o r s . 
Major J . M . Rcss , Supervisor of 
Hospi ta ls and C h a n i a b i e l o s t i t o t i o n s 
Depar tment of H ü v a n a , b a s r e B í g n e d . 
O a l y s ix new cases o f ye l low lever 
are repor ted tb i s m o r n i n g . 
General GARCÍA cf Venezuela ís in 
tbe C i t y . 
WBBM i T s a s j ' f i r a t s c 
—Tbe C i v i l Governor of Matanzas 
has been aeked to a r b í t r a t e tbe di -
í e r e n c e s between local tíboe-Mannf;u-
turera and Cuban pboemakers, both as 
to ealary and bonrs of labor; bis r u l i o g 
to be accepted by bo th par t ies a s h n -
b i t g ing fnr twelve mor ths , 
— DT. Federico MÉNDEZ OAPOTE, 
Mayor c.f Cárdena»», has reeigued. 
NECROLOGIA 
FIau fallefMdr: 
K a C o n s f d a o i ó n del Sur, don J o s é 
Franco y F í a o c r j 
Ba Cientnegoí» , d o ñ i Mercedes C i -
mif*oD de Q u n z á l e ? ; 
E n Santa C U r a , la s e ñ o r i t a Juana 
«ie Dios G o n z á l e z . 
ílovlraieiito ílarltlína 
LA ANA GARDIXEJR 3. REYNOLDS. 
Sei;ún cable recibido por los Sres Ci 
p u m o do lago'e::i An i Q trdiner B R e í 
W ^ , que en t ró de ambaba cu NasTau" 
eabó para c.to puerto ei dia después de 
reparar las aveií .8 suí.i ia^. u ^ a w a© 
E L S A N T A N D E R } \ o 
E«ta mañana , después de fiMrgadn one 
Jé a bbre plátic » e! v apor español Sflnüin 
I r M n ú ^ e r e v ^ u . ^ d o la tr DU ^ 
cion y siendo remitido al Lazare t i V) 5' 
dichas tripulantes. ^ z a r e t » 12 do 
E L N I LE. 
E.to vapor inglés féndaó en nuerto esta 
m.nana, pocedente de G a h e e t o ^ S ^ S 
car<,'a goneral. > ^ ^ e o j o 
EL ORANQE. 
Prncodenti do Guanta ent ró en nnerto 
esta mañana el vapor noru^n, Orangc, con 
cargamorto do ganado V . U W Í O . 
E L ÜEIN. 
El vapor ing.és de este nombro salió ayer 
para Mobiia. ' 
E L T O U I N O . 
floy so hizo á la m ir c >ÍI destina ft Pan-
zacola, el vapor inglés T H Í I O . 
E L A 1 U 1 L A . 
El remolea/lor «rî M/Za, salió ayer tarda 
con desiioo al Mariel. 
G A N A D O 
El vapor iVi/e i ni portó bov, do Galv^o-
ton, el »igu ento ganado: p ira B. Durán. 71 
cabillo?; pa-a J. B U c!j u J. 5 > cab illos y 
n tmilap- para L . Betanccurf, SJ vacas, un 
caballo y 10 ternera». 
N A C I M I E N T O 3 
BELÉN— l hembra, blanca, legít ima, 1 
varón, b'anco^ ilegitimo. 
fiUADAT.üPE.- 2 varones, blancos, legí-
t imos ,^ hembras, biénea*, iie^itimas, 
JESÚS MARÍA.— 2 varoTirs, blancos, legí-
timas. 1 hembra., blanca, legít ima, 1 hem-
bra, b anca, natural. 
IMLAR.—1 hembra, mestiza, natural, 1 
varón, negro, natural 
CEIÍEO.—2 varece?, blancos, l ee iümos . 
D E F U N C I O l S T B o . 
H E L E N . - G r e g o r l a Fave Zaldivar, 24 a-
noe. Habana, negra. Economía, 50. Metió 
peritonitis. 
GDAUALDPE .—Cban Paguan, 52 años . 
Cantón, Dragones, número 40 Insuficiencia 
mitral . 
Antonio Barroso y Váidas, 1 mee, Haba-
na, blanco, Aguila, r.úmero l'J. Té tano i n -
fantil. 
JESÚS MARIA.—Arturo Víllarreal y For-
m^sa, 15 meses, Habana, blanco, FÍor ida . 
(>7. Meningitis aguda. 
Julia Valdés Armenteros, 1 mes. Haba-
na, mestiza, San Nicolás, 275. BrocoQitia 
capilar. 
Nicolasa Dueñas v Bvjona, 8 años, A l -
guizar, mestiza. Córrale?, núm. 123. Fneu-
monia. 
PILAR .—Carmen Piedra, oG añnp, G. de 
Melena, blanca, San KaJael, 151. LesíÓD 
or>i^nica del corazón. 
CERRO.—Joaqn n Casuso Val lés . 13 afina 
Habana, bíanca, Carballo, B. Tubercu-
losis. 
Wdfredo Aanado, ]G mceep, Habana, ne-
gro, V. Heimosa, 2. Pneumonía. 
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Meyerber '3 Hugonotes w i l l be ennp 
t o - n í ? h t b y tho I t a l i a n Opera Oom-
pany. S e ñ o r a P a d o v a n i , the inequable 
Catettt, and-celebrated tenor s e ñ o r ü o r -
nulv^rt , w i l l appear on the role of 
M a r g a r i t a and Ivanl . 
A L P I S U : 
Cold as the weather was tbe honpe 
last evening at i b i s popular theatre . 
S e ñ o r e s P í q u e r and V í l l a r r e a l , as 
usual , were grea t l7 app landed . La. 
Marcha de Cádiz , K i - h i - r i - h i and ¿ a 
Vif j tc i ta , nre upon tho boards t o -
n i g h t . 
LARA (For Mea O. i ly ) : 
E i F e r r o c a r r i l tn t raK E l Pecado O r i -
ginal and l í w j t n d n d d Bloqueo. 
» • 
JABDIN AMERICANO {Ooncert H a l l . ) 
E l Ea2ar de .May:d )<>. Lazo ds Union 
and Del Cotorro á Ix Hdbana, fill i n to -
o ipb t s pregraro. 
CVBA THEATRB: 
SeOoiitas León and Sur iano, w i l l 
make their debut i b i s even ing . 
C O M U N I C A D O S . 
CINTRO ASTDEUIO 
SSCR«ÍTAR1A. 
Oe or<1ea fiel Sr, Presidente, iote-ino y en enm-
pl m-enio ds lo qa3 prev ene el R'-glamette L< ::-r;'ó, 
se recuerda á loa «eBcrea secios qao, á las doje en 
poi lo del donti^o próx mo, 21 Uel corriente, tea-
«In latfar la Besióa gentf*) triiaeslral aeñai ada p», i 
e* a tlculd 13 del Reglamento. 
E e»t» H -n.».-». además de íoi a«nDtoe oidinario» 
Hue p evio .e e artlraio 14 y sus imiso», se p re íen-
t iréo algan*ii eniuieQilüa que a'canzau ai R»cla-
ntn.]. • da la S<J;CIÓU de lac i rac^éD, j da iiiicreBeB 
M oeriale?. 
T*ID1):*O ae pronederá á la elecciArj parcial de 
sisle íocaloa qoe resu¡ta.ofl v*Cinies en ei tiimea-
tre 
Para (oaar del derecho de disensión j pirtfeipa-
oión en las v lacione», en tequeito indispensable 
•i "• 01 8<»,í10 concurra fmtmAa del recibo del pre-
B b U t e rae*. 
liaban •, 17 de eaero da 1070. - F . SanU Eulelia. 
<: 1>7 4U-17 Id-JÜ 
A u t o m ó v i l e s 
D. .)pt# M ñ 2. r preaeni.n'e de las principales 
fil.r;c a <le P r*» y 1. OP, tsene el «uato de offecer 
los roác modernos y t i t g inlt-s ú timoa nin lelo», do 
Vi á ü aaieH s üinT.ibBs de G W atientos y ooobe* 
' • • I «alea para cuodocir mrromtixm Purn ajaste, 
rondicionea y catUog->8 ea ü ; n i ) 8 lü dtí 12 ¡i 5. 
Tambiéü venJuel qus tiene puro tu aso. 
215 a't «a-H 
M A N I N 
Se recibió en (i t mo vnpop rorreo; 
S A U D I ^ ^ S ÍMMM a 25 . t . docena crulaa, y 
fni.lt * 35. Ptrcebfs a' \ alural, li-.Ua de ur.a libra, 
.% ote. H ¡ ¡ Í - B (íe Uar.dímo, la» a, '1J o'a. usa E»ta 
f uta »•« biil« »Í n.turpl IHI como comida a! pie de 
¡ iKlQ.xJ í M I G U E L I N \ , en n apogeo. ' I R U -
CHA » del no Hmiiv u ta» de l i iii .ru, 4 5 » i-le.; I»-
Us de 2 T lü raii, & 95 cta. u ía Kjui lo eu tocabe hrf. 
Utas do nn u o, a :0 cts g U >0 C A l í - t A L ü S 
siptnor $1 iibra. tarnaa y peacadoe, latiss d̂s tsw» 
.ii)ra. 
L>cc"ef desde 10 c'.a. á «0 u^e. 
C'ASTAJÍ VS crudas & lü t U . libra, id. asada» 
el bo'oo « 2') cts id 
t l i O S l Z O v m irca J O V K L L A N Ü á , & $2 un». 
Murciilus, lue iias latas, á $1 i5. 
VINOS. 
Tinto del Valle de Lióbano, á 20 ct«. botel'a 
C d i C L A N A blanca & 4Ü ^ i * . id. Trá guso tmba-
se en canje. 
>Sari.i >i»a en eazabeche. lat ía de fi libra», á ¡UN 
Klí^O! F.-otasde Lo^rofio, á V5 ctn. la t í . 
Hoiaa de viuo ó sidra á $1 5). 
Sll>RAS ASTU . t l .VN »S, 
Marca M A N I N en copas, 4 7 . t i . l loiella 30 cts; 
ZAFIRA 28, 
A C 3 A M P A S . \ JAS. 
Maroaa E L íl 'RREO, d • IJB Sres Bij^a de Pa-
blo Pérai. de Colonga. cl.M \, GAYTKRO, etc. 
I I Í I N C I P A O O DE AS FURIAS. 
Marca de J P.quero, de Q uón, á a> ota. ******* 
EaU atara ea naJural, ettilo j f^rma embase Zarxv-
cioa. 
V i r o Rioja c'ar ;ta&lanibrado. 
Vinagra astnriaDo de aidra á 10 ota la meóift b0" 
teHa. 
Llamamoa la atención de 1̂ a seioie» inrtnitnaie» 
sobre laa caeUft ia T í ü d i Jas POR o'E>TO(i 4 PJ^' 
cios arréela los. g >raolizaolo ha I tre j en eJ e enia 
estado. Pronto llegara lomo adobado, etc. etc. 
TABERNA Mív 
O B E A P I A 95 a 
o 121 1<1 I» 3A 18 
C I A R I O C E I A I V / F i r / . - l i n o i 8 ¿B IUÜ 
E N T R E PAGINAS 
U n a l i o j a d e 
mi Almanaque 
Jaeves 
Fe( La memorable | 
ra la n a c i ó n alemana 
la fie hoy, porqne h i 
vf- int inueve a ñ o s qi 
18 I rtlf,Pué8 del t r i o o f o 
Gu i l l e rmo de P r n s i í i 
bte lop fraooespp, se \ 
c l a n i ó <-n Veraalles e 
p t r a d o r de A l e m a u i 
onieudo de ese modo i 
nna eola y poderosa p i e r i a los difere 
tes ef tades sobtranoa que c o m p o n í a n 
l a r o n f ' i d t r a c i ó n g e r m á n i c a . 
Si Fe c( m; a^a lo qae era la pa t r 
de pquel a iimoao guerrero qae 9 » II 
m ó F. derico el Grande á lo que es 
de l emperador a c t ú a ' , G u i l l e r m o I 
el respeto que impone, la fuerza q 
representa, la s u p r e m a c í a de que d 
f r u t a entre la» grandea potencias 
Europa , hay que convenir en I» t r an 














ECOS DE LA OPINION 
I^as d e u d a s m u n i c i p a l e s 
I V 
D o eíft manera sencilla, sin qnebran 
tos para el Ehtado, no se d a r í a tampo 
co el raro caso de clasificar á los M u n i 
cipios en solventes é i n so lven te^ en 
que unos e s t é n bien y otros e s t é n mal 
1 en que unos v i v a n etrasados y otros a 
¡ cor r ien te , e s t a b l e c i é n d o s e des igualda 
' des que pugnan onas veces cont ra ei 
! s istema c e n t r a ü z a d o r y otras oontra ol 
* descentral izador , reveladores de la fal 
t a de un idad de los que d i r i gen el í u u 
c ionamiento de la m á q u i n a munic ipa l 
y de l d e s ó r d e n en que se revue lven loa 
M u n i c i p i o s . 
L a S t c r e t a i ía de G o b e r n a c i ó n no de 
be echar en o lv ido el t rascendental i a 
t e i é s que suscitan las deudas locales á 
Jas personas pensadoras y sensatas 
porqne si esos c r é d i t o s fuesen recogidos 
y satisfechos con cuat ro pesetas por es 
peculadores extranjeros , es evidente de 
que por el hecho de haber sido recono 
« i d a s en el T ra t ado de P a r í a , p r e s t á n -
dole especial amparo y p r o t e c c i ó n , co 
mo no p o d í a menos de suceder t r a t á n 
dose de deodas genuiuamente locales, 
p o d i í a n ser o r igen el porven i r de g ra 
ves disgustos y consecuencias que con 
Tiene d is ipar á t iempo, aclarando hoy 
cuanto á ese punto concierne y ded 
cando á so pron ta s o l u c i ó n el i n t e i é d 
que reclama la honradez de la concien-
cia p ú b l i c a , l as t imada con las dudas 
que despierta la indiferencia, cuando 
no el desprecio, de no asunto de tan ta 
m o n t a y gravedad. 
Tampoco puede o c u l t a r s e á nadie las 
venta jas que r e p o r t a r í a á la v i d a a g r í 
cola y comercial de cada pueblo el pa 
go de las atenciones atrasadas, porque 
¿ á q u í é u q o e h a y a r e s i d i d o a l g u n o s a ñ o s 
t u los pueblos con A.ynntamientos, con 
mediana pos i c ión , no lo debe algo el 
M u n i c i p i o , ya de un modo directo , ya 
i n d i r e c t o ó por m e d i a c i ó n de otroa? 
J í s e d inero s e r v i r í a en las actuales cir-
cunstancias para remediar muchas mi -
serias, para pagar compromisos que se 
dejaron incumpl idos , para atajar los 
males que p r o p o r c i ó n a l a vagancia for 
zosa, para comenzar ú t i l e s y honrados 
t rabajos , base t a l vez de fu tu ra p ros -
p e r i d a d , para ar rendar fincas, comprar 
bueyes y gal l inas y emprender obras 
de verdadera r e c o n s t r u c c i ó n , porqne 
h a de tenerse presente que casi todos 
los empleados municipales fueren siem-
pre—duran te ese ominoso pasado—hijos 
d e l p a í s , hijos de los mismos pueblos 
en qoe d e s e m p e ñ a b a n sus destinos, á 
quienes v e n d r í a perfectamente el pe r -
c ibo de las cantidades adeudadas. 
T a m b i é n existen acreedores e s p a ñ o l e s , 
que por r a z ó n de haber sido c o n t r a t i s -
t a s de servicios p ú b l i c o s , fiadores ó de-
positantes, se les adeudan crecidas su-
mas, que a u m e n t a r í a n en la hora pre-
sente los beneficios par t iculares que 
con mano p r ó d i g a supieron der ramar 
s iempre en provecho de los pueblos en 
que residen, porqne en ellos t ienen a-
r r a i g o , int t reses , fami l ia y afecciones. 
Pur razones que no hemos de anali-
xar ahora, supongamos que no obstan-
te los fundamentos expuestos en apoyo 
de nuestro proyecto, en pro del cual 
hay que agregar que nos a y u d a r á con 
sus impor tantes gestiones la Secreta-
r í a de G o b e r n a c i ó n , para alcanzar su 
a p r o b a c i ó n , l legara á ser desateudido 
por el gobernador general . 
Interesados por la prosper idad y au-
ge de loa Munic ip ios , fuentes de c i v i l i -
« a c i ó n , adelanto y c u l t u r a cuando se 
d i r i j e n y gobiernan con t ino, y deseo 
eos de que se le pneda dar p ron ta solu-
c i ó n al interesante y trascendental a 
sonto de las deudas municipales , va-
moa á e e ñ a l a r un proyecto de L o t e r í a 
Et-pecial , contando en todo caso con la 
i O L I . K T L N 'JO 
m FAMILIA 
— P O H -
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA PREMIADA POR LA ACADEMIA FRASCKSA) 
( í l » U üo»e!a, publicada en edic ió . do lujo y co f ria.ort)»RB l á m - i a s en la Uihtioirct IJuive'rsnl d 
I M IbM. MoBtauer j S i m ó n , ue lUrcolona, hall 
g-'ue3 * fcn hbri,ría ^ D- Luis Art,»ga. » 
(Coulinui.) 
Sin embargo, d e s p u é s de hacer esta 
u n x ó o no quiso ponerse t o d a v í a en 
m a n ha, porque fcúu no h a b í a bastante 
c l a r i d a d para observar el estado del 
c ie lo , y antea de sal i r de aquel la caba 
ua era prudente ver si la l l u v i a ame-
nazaba de nuevo. 
Para pasar el t i empo, y m á s a ú n pa-
«•a hacer ejercicio, v o l v i ó á poner en su 
Jugar los U i o s que h a b í a r evue l to la 
v í s p e r a , y d e s p u é s se l a v ó á p e i n ó á 
o r i l l a s de una zanja l lena de agua. 
Guando hubo conc lu ido , el sol le-
Vnii te h a b í a reemplazado á la luz del 
a lba , y 4 t r a v é s del ramaje de los á r -
boUe v r í a ya el cielo de color azul p á 
J > d r , em la m á s l igera nube: segura 
rnt nte la m a ñ a n a s e r í a hermosa y pro-
oab emente el d í a t a m b i é n : era preciso 
con t inua r el viaje: 
A pesar de lea remiendos que h a b í a 
neoho en Í-US medias, el p r i n c i p i o de 
Ja marcha f eé c rue l , porque t e n í a los 
p i t a m u y d o l o r i d o ^ pero no t a r d ó en 
d i n e ; ión y p r o t e c c i ó n temporal del Es 
tado, es decir el t iempo necefiario para 
so lventar las deudas, s u p r i m i é n d o s e 
d e s p u é s y para siempre si se quiere el 
ramo de referencia. 
E l 8< brante l i q u i d o d e s p u é s de sa t i á 
ffcbos los premios y los gastos que or i -
ginase el nuevo organismo, se dedica 
r í a In tegro en igua l í o r m a y p r o p o r c i ó n 
que la expl icada para la c e s i ó n de loa 
los derechos arancelarios por el con 
cepto de bebidas espiri tuosas y fermen 
tadas, al pago exclus ivo de las referi-
da8 deudas. 
L a c e l e b r a c i ó n de dos sorteos men 
soales de á 5(),UüU bil letes cada uno, 
d i v i d i d o s en d e c i m o s , d a r í a el resul tado 
de 1UÜ,C00 ooe v e n d í a o s É r a z ó n de 2-5U 
pesos en p la ta el entero, I ' - J el medio 
y á 2-3 centavos e! d é c i m o , p r o d u c i r í a 
un t o t a l de 2J(J OÜI) peso.-1, d e 5 Í g n á n d o 
se el 75 p . g para premios y el 25 res 
tante par<* gastos y a m o r t i z a c i ó n de 
las deudas, se o b t e n d r í a n para estas 
dos ú l t i m a s atenciones la sama mea 
su al de 02 500 pesos. 
Es ta l o t e r í a por la modic idad de la 
ven t ado sus bil letes y el fin a l tamente 
plausible , mer i tor io y p a t r i ó t i c o á qae 
so d e s t i n a r í a n sus productos, l l e g a r í a 
á a d q u i r i r en todos los pueblos de la 
l e l a g r an a c e p t a c i ó n é iumeasa popu-
l a r i d a d , r e s o l v i é n d o s e con ella an pro^ 
blema difíci l hoy por el estado del p a í s 
s in neceaidad de gravar la propiedad 
ni de acudir á otros medios onerosos. 
Pero a ú n hay m á s : lleguemos t a m b i é n 
á l a h i p ó t e s i s de que tampoco este pro-
yecto alcanzara en las esfaras del go-
bierno in te rven tor la a p r o b a c i ó n que 
nos forjamos, dadas las corr ientes de 
mora l idad y gobierno en que v iv imos , 
s in necesidad de acudir á remedios 
yerniciosos. 
O e l é b r e s e entonces un e m p r é s t i t o 
por el to ta l de las deudas municipales 
con la g a r a n t í a de una parte da la ren-
ta de las Aduanas , ó con parte del va-
lor de las propiedades del Estado; dis-
t r i b u y a n las cantidades del e m p r é s t i t o 
en p r o p o r c i ó n á las deudas contra idas 
por cada munic ip io , para que estos 
salden con ellas el pago de sus obl iga-
ciones atrasadas; e s t u d í e s e la acón-
deucia d é l o s productos de la ren ta in-
mueble en cada pueb'o y fíjese á los 
A y u n t a m i e n t o s la c a n t i d a d anual que 
de esas rentas han de des t inar forzosa-
mente en sus presupuestos a l pago de 
intereses y cap i ta l , s in aumentos n i re-
cargos en d icha t r i b u t a c i ó n , hasta de-
j a r , finiquitada la deuda que p o r t a l 
causa adquieran con el Estado en uno 
ó en var ios a ñ o s . E l Estado no arries-
ga nada, no se g rava en nada, no hace 
m¿\8 que serv i r de fiador h ipotecar io á 
los Munic ip ios , quienes á su vez que-
dan comprometidos con el Estado al 
pago de sus deudas con la g a r a n t í a de 
una par te de los productos de la ren ta 
inmueble . De esta manera se l l e g a r í a 
t a m b i é n , s in contrat iempos y s in gra-
v á m e n e s para los contr ibuyentes , á so-
luc ionar el problema que nos ocupa, 
pero ¿ q u e r r á el gobierno fijarse en ello? 
¿ q u e r r á el poder in te rven to r atender 
abora al remedio de esos males? E l 
t iempo lo d i r á . A nosotros nos queda 
la s a t i a f a c i ó n cuando menos de haber 
apor tado nuestro m o d e s t í s i m o concur-
so a l esclarecimiento y s o l u c i ó n de un 
punto que coneideratnoa de c a p i t a l í s i -
mo i n t e r é s para el bien de este p a í s . S i 
otros con mayor au to r idad y ciencia, 
d i s t r a í d o s en el revuel to mar de la p o -
l í t i ca y perdiendo el t iempo en discu 
siones e s t é r i l e s , se encojen de hombro? 
y m i r a n iniferentomente ios asuntos 
e c o n ó m i c o s del p a í s , a l l á se las hayan 
con su conciencia. 
Cua lqu ie r o t r a s o l u c i ó n que se pro 
pusiera, que no l leve aparejada l a g a -
r a n t í a y p r o t e c c i ó n del Estado, t r o p e -
z a r í a con insuperables d i f icu l tades 
para caer en el m á s espantoso fracaso, 
puesto que hoy no pueden los pueblos 
abordar por si eo'os n i n g ú a proyecto 
de esa naturaleza, que rev is ta u t i l i d a d 
é impor tanc ia en estas c i rcuns tanc ias , 
por la fa l ta do recursos y el d e c r é d i t o 
en que v iven . 
L u i s D m r f e . 
CARTA DE PARÍS 
P r o y e c t o s p a r ^ la E x p o s i c i ó a . - - L o s 
p a t í n adore 3 . - - L u j o 7 a t r a c t i v o s . 
- -Juguetea . 
U n o de los m á s curiosos proyectos y 
de mayores a t rac t ivos de la p r ó x i m a 
E x p o s i c i ó n , consiste en la r e p r o d u c o i ó u 
en proporciones grandiosas del Botado 
donde ant iguamente se celebraban los 
juegos o l í m p i c o s que apasionaban á los 
atenienses. 
A este efecto se e s t á t raba jando pa-
ra cons t ru i r en los hermosos barr ios de! 
Oaste de P a r í s , á dos pasos del A r i o 
del T r i u n f o , magn í f i cos circos en una 
superficie de 2,0ü0 metroa cuadrados, 
que p o d r á n contener 10 000 espectado-
res. Este palacio de los sports ocupara, 
por consiguiente, en P a r í s el s i t io bello 
y grandioso que le corresponde. 
A l lado de esos juegos o l í m p i c o s , r e . 
const i tuidos fielmente y con sin igual 
acostumbrarse, y muy pron to empren-
d i ó un paso regu la r por el camino, cu-
ya dureza h a b í a ablandado l a l l u v i a . 
E l sol, que la d a b i en la espalda con 
sus rayos oblicuos, c o m u n i c á b a l e ca-
lor , proyectando al mismo t iempo so-
bre la g rava una sombra que iba á su 
lado, sombra que la t r anqu i l i z aba al 
m i r a r l a , pues si no r e p r o d u c í a la ima-
gen de una j o v e n bien vest ida , tam-
poco, por lo menos, la de la pobre mi-
serable de la v í s p e r a , con el oabello 
enmaraflado y el rostro cubier to de 
polvo. Los perros no la p e r s e g u i r í a n 
ya t a l vez con sus l adr idos , n i la gente 
con sus miradas de desconfianza. 
E l t iempo era á p r o p ó s i t o t a m b i é n 
para i n f u n d i r á su c o r a z ó n esperan-
za?; j a m á s h a b í a v i s to una m a ñ a n a 
t an hermosa y l i e u t u a ; l a tempestad, 
l avando los caminos y el campo, h a b í a 
comunicado á todo, a s í á las p lantas 
como á los á r b o l e s , nueva v i d » , que 
p a r e c í a haber nacido de la misma no-
che; bajo un cielo m á s templado v e í a n -
se revolotear centenares de alondras 
que se remontaban en l í n e a recta en 
el l í m p i d o azul , cantando alegremen-
te, y de toda la l l anura ñ a n q u e a d a por 
el bosque e x h a l á b a s e un aroma f o r t i f i -
cante de hierbas, de llores y de mie -
ses. 
¿ E r a posible que en medio de aqne-
lia a l e g r í a universa l permaneciese e l la 
sola y desesperada? ¿La p e r s e g u i r í a 
s iempre la desgracia? ¿ P o r q u é no ha-
b í a de tener a lguna buena euei t t? Ya 
br i l l an tez , j u n t o á los sports taodernos, 
qae t e n d r á n sus jurados en el Estado, 
se p o d r á n celebrar en osos vastos c i r -
cos carreras de toda í n d o l e : corr idas 
de t o r o s — é s t a s figaran en p r imer lugar 
—carreras de cosacos, fiestas á r a b e s , 
carreras de mohar i , ejercicios de mej i -
canos y de cow boys á caballo, desfile 
de carros antiguos, y por fia, carreras 
á p ió que se a g r e g a r á n á los torneos de 
lucha, de oagi la to ó boxe, de esgr ima, 
de t i r o , efe?. Y no c o n s i s t i r á todo en 
esto, pues o f r ece rá t a m b i é n especial 
i n t e r é s lo que podemos l l amar par te de-
cora t ivn : se a c u d i r á á los t iempos a n t i 
guos para reproducir sus combates de 
gladiadores, sas marchas t r iunfa les a1 
Capi to l io , sú teatro de Orange, y de la 
Edad Media se c o p i a r á n sus mister ios , 
sus juegos florales, sus Cruzadas y sus 
cortes de amor. 
Ea aquel centro se proyecta asimis-
mo ceisbrar grandes mauifestacionea 
musicales y a r t í s t i c a s , con el concurso 
de masas corales ó instrumentales . E a 
el teatro ant iguo de Orange, reconsti-
tu ido , se r e p r e s e n t a r á n o b r a á do S ó f o -
cles, de E u r í p i d e s y de A r i s t ó f a n e s . 
Como se comprende, la cur ios idad po-
d r á ha l la r s a ü s í a c c i ó n á todos sus 
gnstos. 
T a m b i é n se t ra ta de la f a n d a c i ó i de 
un teatro popular. Var ios conocidos 
l i te ra tos apoyan esta idea y se ocupan 
en buscar los medios de rea l izar la y en 
el n ú m e r o de eso i l i t s fa tos figura M . 
Zola . 
E l m a g a í ñ o o premio i n s t i t u i d o por 
M . Osi r i s , puede c a ' i ñ c a r s e de v e r d a -
dero dona t ivo regio, por el p r o p ó s i t o , 
la in te l igenc ia y la generosidad que re-
vela. Este gran filántropo, á qu ien se 
deben m u l t i t u d de admirables obras de 
beneficencia, ha fundado u n premio 
t r i ena l de cien mi l francos qoe l l e v a r á 
el nombre de premio Osir is , el cua l se 
dest ina á recompensar al autor de na-
c iona l idad francesa, "de l inven to ó de 
la obra m á s notable q i e se haya pro 
duc ido en el periodo de tres a ü o s refe-
rente á ciencias, letras, artes, i n d u s t r i a 
y en general á t i d o cnanto pueda ser-
v i r a l i n t e r é s p ú b l i c o . " 
M . Osi r i s se aja especialmente en loa 
descubrimientos que c o n t r i b u í a n á e n a l -
tecer la ciencia q u i r ú r g i c a y m é l i c a . 
E l premio t r i ena l s e r á concedido á un 
f r a n c é s , con e x c e p c i ó n de las é p o c a s en 
que el vencimiento del plazo s e ñ a l a d o 
para adjudicar lo coincida con l a cele-
b r a c i ó n de ana B x p o s l c i ó a universa! ; 
entonces p o d r á conferirse á un ex t r a n 
jero. E l pr imer periodo de tres a ñ o s 
s e r á la aper tura de la E x p o s i c i ó a p r ó -
x ima . 
Los patinadores de ambo»* sexos han 
estado los ú l t i m o s dias en sus g lor ias ; 
el hielo de los lagos del C i rou io del 
Bolonia alcanzaba siete c e n t í m e t r o s de 
espesor, y el muudo e l c g i n t i se apro-
vecha do ello para real izar pa t i nando 
los m á s h á b i l e s ejeroicios. O r a n n ú m e -
ro de damas de la a l ta sociedad exh i -
bieron con este mot ivo r i q u í s i m a s to i -
lettes especiales de terciopelo y pieles 
de g ran precio. Mme. Maur i c i a Bphrus -
si ha lucido un traje corto, de terciope-
lo negro, adornado coa a s t r a c á n fino y 
lazos de claveles rosas. Mme. A le j an -
d r a Geger, vestido de lana negra for-
mando pliegues, saya de terciopelo ne-
gro , go l i l l a de cebell ina ó mar ta , toca 
de terciopelo malva, y , para envolverse, 
una capota de tercipelo encarnado os 
curo, forrado por completo de cebel l ins . 
Las restantes s e ñ o r a s no v e s t í a n con 
men >r riqueza; el gosto por los hermo-
sos forros de pieles ía nota dominante 
de la moda en este invierno y ocasiona 
gastos propios de un lujo excesivo. 
B r i l l a en P a r í a por todas partes el 
lu jo y abundan loa a t rac t ivos , pues nos 
hallamos en plena é p o c a de los agui -
naldos. Todos los guatos ha l lan ma-
nera de verse satisfecho?; los n i ñ o s , por 
su parte, pueden escoger entre el j u 
guepe que ins t ruye , la m u ñ e c a que vale 
•JOO francos y el modesto t rabajo que 
s ó l o cuesta algunos sueldos. Las pe-
q u e ñ a s tiendas y loa pueatoa al aire l i -
bre, aumentan la a n i m a c i ó n del bule-
var . En el n ú m e r o de los nuevos 
juguetea de este a ñ o se cuentan la ex-
p e d i c i ó a Marchand , representando a l 
comandante en medio de sus animosos 
c o m p a ñ e r o s ; el inev i tab le fuerte Cha-
b r o l , cercado por soldados y agentes 
de pol ic ía , á quienes insu l ta M . G u e r i u , 
que aparece en el tejado en medio de 
una l l uv i a de pedazos de carne y de 
panes que le arrojan los vecinos. T a m -
b i é n los boers se destacan de modo p i n -
toresco j u n t o á los juguetes t rad ic iona-
les, con sus grandea sombreros i e an-
chas ata^ 
En t r e los juguetes caros que se ex-
hiben en los grandes almacene^», figu-
r an este a ñ o g r a n n ú m e r o de t igres , 
o s o í , y elefantes de o a r t ó i , de t a m a ñ o 
reducido, que rugen, g r u ñ e n y b r a m a n 
con asombrosa verdad . 
Los que no reparan en gaatarse 1.003 
f ranooj en un juguete pueden a d q u i r i r 
el a u t ó m a t i Vaucansoa, que bebe, fu-
ma y pract ica otros ejercicios ante los 
n i ñ o s abier tos . Pero é s t o s se d i v i e r t e n 
m á s y de modo m á s provechoso con 
los modestos juguetes que va len 10 
sueldos y hasta con los que só lo valen 
uno, loa coales perm' ten á los peque-
ñ u e l o s aguzar la in te l igencia y lea su-
gieren r e t l ' x i o n e a y preguntas ins t ruc-
t ivas . Esos juguetes , p roduc to de la 
i n d u s t r i a y el ingenio parisiense, se 
fabr ican en nuestros barr ios populares, 
con desperdicios y trapos, con viejas 
maderas y cajas recogidas por la ma-
ñ a n a al revolver los desechos que des-
de las casas «e a r ro jan á la cal le . Los 
que saben sacar pa r t i do do esto ganan 
los jorna 'es siguientes: los hombres 
seis francos al d í a , las mujeres 2 50 y 
los n i ñ o s 1 25, E l pat rono se asigna 
na beneficio de 40 por 100 sobre los 
objetos que recibe; pero aun e s í , son 
en gran n ú m e r o las pobres gentes que 
v iven de esta humi lde i ndus t r i a , pues 
' la competencia ex t ran je ra no l lega á 
sup lan ta r el buen gusto que d i s t i ngue 
al obrero parisiense y el sello especial 
que i m p r i m o á lo qoe produce. 
ie m i m 
Se baii recibido las ú l t i m a s formas en sombreros de seda y cantor, 
doro y blandos para la e s tac ióu de í a v i e r u o de loa fabricantes: 
KftOX de New 7ork, STETS01T ¿ Co. de Filadelfia, 
CERISTYS & Co., TRESS & Ca, LIITCOLN BENNET & Co. 
y JOHITSOIT & Co. de Londres. 
PARAGUAS INGLESES 
y perfumería inglesa ezt rañaa 
de J. & E. ALZIUSOIT, London. 
j f recios módicos . 
NOTA:—Obseqniamos cou Dna buena grorra de casimir al que com 
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL M E N T O L & CO., Sombrare 
Calle de Obispo n. 32. 
ros. 
c 1*20 T3 ?2 f) 
B E T i l W E S T ¡ m t k 0 I L ñ W G . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas Us ferreterias y en 
el escritorio de 
Conill 8Q ArchMd 
T E M E W T E - R E Y 7 í , HABANA. 
lo era, y muy grande, hab^r euoontra-
abr igo ea el bosque, y biea p o d r í a da r 
con otras. 
Y mientras caminaba, r e m o n t á b a s e 
su i m a g i n a c i ó n en alas de la idea que 
t an á menudo la ocur r i a ra , l a de que 
a lgunas veces se pierde en los caminos 
dinero que escapa por un bo l s i l lo agu-
jereado. No e r a locura repet i rse que 
p o d r í a encontrar a s í , no nna g r a n bol-
sa, que d e b e r í a devolver , s ino u n s im-
ple sueldo y hasta una moneda de diez, 
que t e n d r í a derecho para apropiarse 
sia roasionar perjuicio á nadie y que 
la s i l v a n a . 
Tampoco le p a r e c í a e x t r a v a g a n t e 
euponer que p o d í a ha l l a r una bn^na 
o c a s i ó n de ocuparse en u n t r aba jo 
cualquiera , ó de prestar a l g ú i s e r v í 
ció que la permitiese ganar a lgunos 
sueldos. 
¡ N e c e s i t a b a tan poco para v i v i r tres 
ó c u a t r o d ia f ! 
Y avanzaba ae í con los ojos fijos en 
la g r ava recien lavada, pero s in ver el 
sueldo ó la moneda de p l a t a c a í d o s de 
un bols i l lo ro to , y sia h a l l a r tampoco 
las ocasiones de t raba ja r que su ima-
g i n a c i ó u la representaba t a n fác i l e s y 
quo la rea l idad no la o f rec ía en n i o g u 
na par te . 
S i n embargo, era urgente que una 
ú o t r a de estas favorables p r o b a b i l i -
dades se presentara lo m á s p ron to po-
sible, pues el malestar que h a b í a ex 
per imeotado la v í s p e r a v o l v í a á hacer 
se tan intenso por momentos, que co-
menzaba á temer que no p o d r í a con t i -
nuar eu c a m i n e dolor de e s t ó m a g o , 
n a u a e a » , mareos y accesos do sudor 
que 'dejbbaa inertes sus brazos y pier-
nas, 
N o era necesario que buscase la cau-
sa detestas per turbaciones , pues su es-
tómaigo se lo d e c í a dolorosamente, y 
como no p o d í a repe t i r la exper iencia 
de la v í s p e r a con las ramas de abedul , 
que tan mal é x i t o tuvo , no s a b í a q u é 
la s u c e d e r í a cuando un vabido m á s 
fuerte que los otros l a ob l i ga r a á sen-
tarse á la o r i l l a del camino , ¿ P o d r í a 
vo lve r á levantarse? 
Y si no le era i osible, d e b e r í a m o r i r 
a l l í s in que nadie le tendiese una 
mano? 
Si le hubiesen dicho la v Í 8 p e r » , c a a n 
do por no esfuerzo desesperado l l e g ó 
á l a c a b a ñ a del bosque, que en c ie r to 
momento a c e p t a r í a resignada la idea 
de nna muerte posible, por d e b i l i d a d 
y abandono de si misma, se h a b r í a re-
helado cont ra t a l s n p o s i c i ó n . 4N0 se 
sa lvan aquellos que luchan hasta el 
fio? 
Pero la v í s p e r a no se asemejaba al 
d í a presente, pnes entonces tenia an 
resto de fuerza que ahora le fa l tabajsu 
cabeza estaba antes firme, y ahora va-
ci laba . C r e y ó que d e b í a proceder con 
m o d e r a c i ó n , y cada vez que la sobre-
c o g í a an desfal lecimiento, s e n t á b a s e 
sobre la h ierba para reposar a lgunos 
ins tantes . 
H a b i é n d o s e detenido delante de un 
ESPAÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L . S 2 . 
ARAG3M 
E n la l í n e a del fe r rocar r i l cent ra l de 
A r a g ó n se ha recibido ya el trozo en-
tre Jer ica y Barracas. 
L i s estaciones que c o m p r e í n d e n d i -
cho trozo: Caadie l , B e g í ^ y Barracas, 
siendo la l o n g i t u d to ta l aproximada-
mente unos 30 k i l ó m e t r o ? . 
Las obras m á s impor tantes fon dos 
t ú n e l e s , uno de ellos el de la B i l s a á 
la sal ida de Jer ica , y o t ro á la sa l ida 
de Candie l , y tres viaductos , uno de 
ellos sobre el barranco de Beuafer, otro 
sobre el de Fuensant i i l a y el ú l t i m o en 
la cuesta de l l i g u lo. 
Se a b r i r á á la e x p l o t a c i ó n a s í qae el 
Gobierno lo autorice. 
H a fallecido en Z i r a g o z a e l Presi-
dente de aquella D i p u t a c i ó u P r o v i n -
c ia l , don Leopoldo A n g l é * . 
VASCONGADAS Y ÍTAVlBS* 
Bilbao 10 áe diciembre. 
E l c a r á c t e r emprendedor de los b i l -
b a í n o s , sus provechosas y laudables 
in ic ia t ivas , su incansable a c t i v i d a d , 
por todo el mundo reconocidas desde 
la rgo t iempo, e s t á n m o v i é n d o s e ahora 
en muy ancho campo. T a l es la fiebre 
de empresas y negocios desar ro l lada 
en esta plaza desde la t e r m i n a c i ó n de 
las guerras, que apenas pasa d í a sin 
que ía prensa registre en sus columnas 
a l g ú n proyecto magno, nacido al calor 
de ideas beneficiosas encaminadas al 
engrandecimiento de E s p a ñ a . 
Y como si Dios quis iera p remiar los 
desvelos y los incesantes trabajos de 
cuantos con sus plausibles esluerzos 
han hecho de Bi lbao un emporio do r i -
queza, todas las ac t iv idades i n d u s t r i a 
les y mercantiles e s t á n en bonanza y 
obtienen p i n g ü e s resu' tados. 
A los mineros les a r rebatan de las 
t ó a n o s el minera l los compradores, los 
cuales pagan precios elevados. 
Todas las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n 
aumentan sus respectivas i l otas basta 
donde nunca se hubiera s o ñ a d o , y re-
par ten á sus accionistas muy respeta-
bles d iv idendos . 
Las indus t r ias s i d e r ú r g i c a s , que an-
tes a r ras t raban una v ida l á n g u i d a y 
poco p r ó s p e r a , avanzan hoy con ce 'on-
dad pasmos:;; y merced & su constan-
cia y trabajo y á la g ran dem inda qae 
de todas partes reciben, v i v e n ya con 
v i d a propia y alcanzan el i n t e r é s co-
r r ien te á los capitales empleados. 
Las acciones y ob igaciones de los 
t r a n v í a s y ferrccarr i les m á s impor tan -
tes de Vizcaya van en aumento, lo cual 
i i id ica que sus rendimientos son muy 
considerables. 
Loa negocios b u r s á t i l e s adquieren 
cada dia"mayor incremento. Cons tan -
temente so real izan operaciones de mu 
( ha s ign i f i cac ión y sobre valores d á 
rodas clases y de todos los p a í s e s ; y 
como, desde a l g ú n t i t m p o á e s t a fecba, 
lo mismo los valores del Estado que 
los de las indus t r ias locales se cot izan 
en alza, los bolsistas b i l b a í n o s "son en 
sa mayor par te alcistas y van o b í e -
niento respetables ganancias. 
E l deeanol lo de la DbVegación es 
realmente asombroso, como l o d i m u e s 
t r a e l hecho de qae en el presente a ñ o 
la m a t r í - n í a de B i l h n n ha ten ido un 
aumento de m á s de KJü.OOO toneladas. 
L a ú t ima sociedad ü í iv i e r» consti 
t u í d a en esta v i l l a es la qae l leva por 
nombre U n i ó y se d e b e r á á la inicia-
t i v a del banquero s e ñ u r M a r t í n e z Ko 
das. Su cap i t a l , de l ü mil lones de pe-
setas, no solo e s t á ya cubier to , sino 
que las acciones se cot izan á los dos 
d í a s cen nna p r i m a de *20 por 100. 
Y en cuanto á nego< iot* mineros son 
muchos y muy impor tantes ios que se 
r ^ a ü z n n . 
Ul t imamente una casa minera de 
Bi lbao ha cedido en la c au t i vad de 
cinco y medio mil lones de pesetas un 
coto minero que p o s e í a en la vecina 
p rov inc ia de Saotacder. 
Los compradores han formada una 
sociedad a n ó n i m a con la bsse de un 
cap i t a l de seis y n¡edio millones, d i v i -
didos en aociocea de 500 poe t a s . 
La fiebre de las empresas ferrovia-
rias no remite tampoco, antes por el 
con t ra r io , adquieren vuelos cada dia 
mayores. 
Recientemente ha sido o torgada la 
c o n c e s i ó n de na fe r rocar r i l de V i l l a -
r rea l de H a v a á Bi lbao; e s t á en pro-
yecto la p r o l o n g a c i ó n del fer rocarr i l de 
T r i auo , la l í nea fé r rea de la Cas i l l a á 
M a r a v i l l a y la de Vi l l a f r í a , en la pro-
campo de guisantes, v ió cuatro j ó v e • 
nes, poco m a s ó menos de su m i s m a 
edad, qoe en t raban en aquel campo 
bajo la d i r e c c i ó a de nua aldeana y da-
ban p r inc ip io á la r eco l ecc ión . E n t o n -
ces, a r m á n d o s e de valor , t raspuso la 
cuneta del camino y se d i r i g i ó hacia 
la campesina; pero esta no la d e j ó lle-
gar. 
— ¿Qoé deseas?—dijo. 
—Pregun ta r a usted si quiere que 
la aynde. 
—No necesitamos á nadie, 
— Me d a r á usted lo que quiera. 
— ¿ D o d ó n d e eres? 
— Da P a r í s . 
U n a de las j ó v e n e s l e v a n t ó la cabe-
za, y fijando en Per r ine una m a l é v o l a 
m i r ada r e p l i c ó : 
—Esa t unan t a v e n d r á ahora de Pa-
r í s para q u i t a r el t rabajo á los d e m á s . 
—Te he d icho ya que no necesita-
mos á nadie—repuso la campesina. 
No h a b í a m á s remedio que vo lver á 
cruzar la zanja y cont inuar la marcha, 
lo cua l hizo Perr ine con el c o r a z ó n 
cont r i s tado y las piernas quebran ta , 
da?. 
— ¡ A h í v ienen los g e n d a r m e s ! — g r i t ó 
o t ra de las j ó v e n e s . — ¡ H u y e pronto! 
Perr ine vo lv ió v ivamen te la cabeza, 
y todas las j ó v e n e s sol taron una car-
cajada, celebrando aquel la b roma. 
Per r ine no anduvo mucho; y al poco 
ra to t u v o que detenerse, con los ojos 
t a n llenos de l á g r i m a s , que no v e í a el 
camino. ¿ Q u é h a b í a hecho á aquellas 
v i ac i a do Burgos , á la r í a de B i lbao . 
Esta l í n e a c o n s t r u i r á p ron to si la 
C o m p a ñ í a del Nor te DO coloca la dobla 
v í a desde Burgos á B i lbao para tras-
por ta r anualmeote u n m i ü c n de toce-
ladas de minera l de h ie r ro . 
Los s e ñ o r e s don V í c t o r C i á v a r r i , 
don En r ique A r e s t i y d o i Va ¿ m í a 
GoibeQa, que recientemeute dd ' i a i r i e -
ron el fe r rocar r i l eoocó-n cu de B Ibao 
á las Arenas , han ofrecido ¡a ces ión de 
esta l í nea á la empresa ds los ferroca-
r r i les de Santander á l i ¡bao, en él mis-
mo precio ycond i j i ones en qae se hizo 
la c o n c e s i ó n . 
Es casi seguro qae la o fe r ta s e r á 
aceptad?; pero de todos nndo^, ¡o< se-
ñ a r e s Ch- iva r r i , A r i s t i y Corbona se 
proponen real izar el empalme de la ií-
nea de las Areuas con la de Sant indei-
h á c i a la pa r t e de ü l a r g i n , a t ravesan-
do el N e r v i ó n entre el P o n t ó n y la Pe-
ñ a por medio ds un v iaducto , á ü o de 
a t r a e r á una y o t ra l ínea todo el m o v i -
miento de minerales que desde el in te-
r ior de Vizcaya puedan exportarse . 
A l efecto, parees que se in ten ta cons-
t r u i r en la m á r g e a d e r e í h a d^í la r í a 
algunos embarcaderos, á fia d - qae el 
mineral qae se trasporte en los vago-
nes se deposite directamente en Us h »-
degas de los baques. 
Sin perjuicio de «Jecucar ¿ s e pensa-
miento, la v í a fé r rea de las Arenas va 
á exper imentar una completa t rasfor-
m a c i ó n , p r inc ipa lmente en todo el ma-
te r i a l fijo, para colocarlo en las buenas 
condiciones que r e ú n e el fe r rocar r i l de 
Santander á Bi lbao , y hacer viajes oó-
modoa, seguros y r á p i d o s á o r i l l a s d e l 
mar. 
E l poerto exter ior de Bi lbao , cayas 
obras prosigoeo avanzando notable-
mente, ha de ser, s in d i spu ta , nao de 
los mejores de E í p . t ñ * , el d ia (ya no 
lejano) en que el ingeniero d i rec tor , 
s e ñ o r Chur rnca , lo entregue conc lu ido , 
dando a s í c ima á uaa empresa verda 
deramente impor tan te . 
A c a b a de publ ica r el s e ñ o r C ü u r r t 
ca l a Memoria de las obras del pue r to , 
correspondiente al ( jerc ic io de 1898 á 
1809, y de el la voy á tomar a 'guaos 
datos no desprovistos de i u t e r ó s . 
H a de estar formado el puerto por 
I ol rompe-olas ó dique del O.^ste y por 
' el cont ramuel le ó dique del Este. 
En 3 ) de ion io de 1898 se hab lan 
c o - . s t í u i d o G10 80 metros de rompe-
olas ó d i iue de. O ?ste, comprendiendo 
el p e q u e ñ o trozo que se apo /a en el 
cuerpo de la c o s t » . 
D i ñ ó t e el ejeroicin de 1898 á 1899 
se construyeron ' J l l ' 7 0 metros, que 
a ñ a d i d o s á los construidos suman a n 
to ta l general de 922 50 metros de lon-
g i t u d . Estos eran los que el rompe-
olas t e n í a en 30 de j o u i o ú l t i m o , fecha 
de la Memoria; pero agregados los que 
se construyeron duran te la c a m p a ñ a 
del verano de 1899 puede asegurarse 
que el rompe olas tiene I n y una long : -
t u d de 910 metros, de los cuales pueden 
ya u t i izaree como fondeadero unos 800 
metros. 
A los contrat is tas se Jes nars ahobí» 
do en el c i tado e jerc ido 2.119 717.52 
pesetas. El to ta l de lo satisfecho des-
de que comenzaron las obras asciendo 
á 21.954 29173 peseta*. 
E n el coa t ramuHie ó dique del Esto 
se construyeron 20-1 20 ¡neí ros de super-
es t ruc tura , qu?, unidos á los const ru i -
dos en a ñ o s anteriores, forman un t o t a l 
de 699.40 metros por el b a s a m ? ü t o i n -
ter ior y 755,10 por el exter ior . 
Unos tres añot. f a l t a r á n t o d a v í a pa r t i 
dar por terminadas las obras del puer-
to, y ya se e s t á n palpando las ventajas 
jue ha de reportar á B.Ibao. A l ab r igo 
del rompe-olas fondean hoy los grandes 
t r a s a t l á n t i c o s , y el aumento de a g u a 
ea el canal de la r í a , como consecuen-
cia de las obras, es muy considerable.. 
Hace aun poco t iempo, apenas s i 
p o d í a n surcar lo baques coa qu ince 
pies de oalado. D í a s a t r á s lo s u r c ó ol 
vapor E r t z i , de esta r t r U r í o a l a (coa 
cargamento de miaeral de h ie r ro) , e l 
cual , con uu calado dt- 21 pies iogleses 
a t r a v e s ó la ba r ra de Portugaleco s í o 
el menor percance, s in el m á s i a s iga i -
ticante cont ra t iempo. 
COÜforme aerecieota la p r o f u a d i a a á 
del canal aumenta t a m b é a el toaelaje 
de los vapores que ea t rau ea la r í a , lo 
cual ha^e suponer que muy pronto han 
de verse buques enormes dest inados a l 
servicio de carga. 
ü a t-neuo p a r e c í a todo ^ato hace 
vein te a ñ o s . — K A, 
V A L E N C I A 
H a n empezado en Ü a s t e i ' ó a las 
obras para la c o a s t r u c c i ó a de !a L o n -
j i . E l nuevo edificio m u a i c i p a l s e l e -
van ta á espaid is de las ú t imas oasaa 
d é l a calle de C o l ó n . 
A 'gonos capi ta l is tas fto Alcoy p i ó -
yectan comprar para su e x p : o t a c i ó a l a 
l í n e a í é r r e a qae va á V i l l e n a , la c u a l 
ta caducada, y solo f t l t a quo sea sa-
cada á p ú b l i c a subasta, Ea el r eco r r ido 
de d icha l inea solo fa l ta t e r m i n a r las 
obras desde Bocairente á M u r o . 
ü o te legr i ima de Al iean te renere loa 
j ó v e n e s para que se mostrasen t a n d u ' 
as con e l l a ! 
Decididamente , el t rabajo es tan d i -
fícil de encontrar para los v a g a b a n -
dos como las monedas de diez sueldos . 
Per r ine t e n í a la prueba de el lo, y 
por eso, eio detenerse á repet i r la , con -
t i n u ó su marcha, t r i s t e y sin m á s ener-
g í a en el c o r a z ó n que en las p ie raas . 
E l sol de m e d i o d í a a c a b ó de agobia r -
la; se a r ras t raba ya m á s biea que ca-
minaba , sia apresurar su leuto paso 
m á s qae al cruzar por los pueblos, pa-
ra escapar de las miradas que á sa 
modo de ver la p e r s e g u í a n ; pero en 
cambio le acortaba cuando un car rua-
j e v e n í a d e t r á s de el la é iba á pasar 
por delante. A cada momento, cuando 
estaba sola, d e t e n í a s e pa ra descansar 
y respi rar . 
Pero entonces era su oabe^f» :A cu . ' 
t rabajaba, y los peosaraientos que c r u -
zaban por e l l a , cada vez m á s p e r t u r -
badores, c o a t r i b u í a n á quo sa postra-
c ión fuese en aumento. 
¿A q u é perseverar puesto quo ehu 
seguro * qoe no p o d r í a l legar hasta e l 
finf 
A s í l l egó á un bosque & t r a v é s d ¿ i 
cual el camino recto se in te rnaba has-
ta perderse de v is ta , y el calor, ya pe-
sado y ardiente en la l l a n u r a , c o m e n z ó 
á ser sofocante; h a c í a un sol de fuego, 
eia la m á s breve br isa , y del boequ*» 
bajo, as í como de los lados del camino, 
e l e v á b a n s e olead-is de v a - ^ r h ú m e d o 
que ahogaban á P e r r i ' 
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eigaientea pormenores del Bioiestro 
m a r í t i m o oca r r i doeo aquel las agaae: 
E l c a p i t á n del "Pereeo/1 don J o s é 
P icconi , ba manifestado qoe h a l l á n -
doee acostado en camarote , á lae 
doce de la raadragada, e n t r ó á l lamar-
le el camarero a l a r m a d í t i m o . 
Comprendiendo qoe ee t r a t aba de 
algo grave, el c a p i t á n e n b i ó inmedia 
l amente á cubier ta , v iendo á unos 30 
metros de dis tancia al vapor "Meóse,44 
que se v t n í a encima del 4,Per8eo.44 
Siendo ambos vapores de g ran mar-
cba, era ya imposible ev i t a r el cbo-
que. 
Navegaba entonces el ' Perseo" á 
r a z ó n de 15 mil las y media por hora, y , 
s e g ú n el c a p i t á n , la ú n i c a maoiobra 
posible en aquel caso ex t remo la hizo 
el oflcial de guard ia , y c o n s i s t i ó en or-
denar toda m á q u i n a a t r á s y t i m ó n por 
la banda, sin que pudie ra evi tarse el 
choque. 
Es te o c u r r i ó á 1S mi l las al SE . del 
puer to de A l i c a n t e , casi enfrento de la 
boca. 
K t f i é r e n s e otras escenas aterrado-
ras. * 
Var ios pasajeros y t r i pu l an t e s aei 
"Perseo" se met ieron en on bote, de 
eataron los aparejos y lo a r r i a r o n an-
tes de l legar al agua la e m b a r c a c i ó n , se 
rompieron los aparejos, y todos los que 
la t r i pu l aban cayeron al mar. 
E l "Perseo,44 s in dejar de t rabajar en 
el salvamento, c o n t i n u ó su marcha á 
este puerto. 
E l pasajero de tercera don E d u a r d o 
M a g o i n i , relojero i t a l i ano , desde cu-
b ier ta s a l v ó á un mar inero de diecisie-
te a ñ o s , y a y u d ó á salvar á un pasajero 
que, agarrado á una cuerda, se mante-
n í a a l costado del vapor. 
Es ta m a ñ a n a ha sido conducido a l 
cementerio el c a d á v e r de don M i g u e l 
Orf i l a , i ndus t r i a l m a l l o r q u í n , estable-
cido en Buenos 4 i r e 8 , qoe fa l lec ió á. 
bordo del "Perseo" de un a taque al 
c o r a z ó n , á consecuencia del susto que 
le produjo el choque. 
Asegurase que a l o c u r r i r el choque, 
on pasajeao e n t r ó en su camarote , se 
poso un c i n t u r ó n , en el cua l l l evaba 
1.000 l ibras esterlinas, y se a r r o j ó a l 
mar. Se supone que p e r e c i ó , pues es 
uno de los desaparecido. 
E l "Perseo" sa l i ó de Buenos A i r e s 
el Io del actual , y c o n d u c í a 40 pasaje-
ros e s p a ñ o l e s . 
Hace algunos meses e n c a l l ó el "Per -
seo" en Cabo de Lobo, cerca de Bue-
nos Ai res , sufriendo grandes a v e r í a s 
en las planchas de la q u i l l a , y estando 
íi f unto de irse á pique. 
Has ta ahora no ha sido encont rado 
n inguno de los nueve desaparecidos. 
E s t á t r a b a j á n d o s e en el "Perseo" 
para ar reglar el t i m ó n , á Gn de que 
pueda marchar á Car tagena para re-
parar las a v e r í a s . 
La Itóstra flel 
Sr. Di rec to r del D I A S I O DE LA M á 
B I N A . 
M u y s e ñ o r mío : jdesea usted pu-
bl icar las siguientes l í u e a s , encamina-
das á 4 bacerle honor á. quien honor 
merece"? Corno es una c u e s t i ó n de 
j u s t i c i a , creo que no se n e g a r á á el lo. 
Nos ha impresionado desagradable-
mente, á todos las padres qoe estaba-
naos satisfechos de la conducta y su f i -
ciencia de la profesora de i n s t r u c c i ó n , 
e e ñ o r i t a Leonor Boedo y C a r d i n , la 
no t ic ia de su d e s t i t u c i ó n . 
Desgraciadamente, la p o l í t i c a , qoe 
no debe ser o t ra cosa m á s que la cien-
cia de gobernar bien á los pueblos, 
es entre nosoiros, las m á s de las ve 
ees, n ido de pasiones rnines y bastar-
das. 
A esta mal entendida p o l í t i c a , pues, 
se debe la d e s t i t u c i ó n de la maestra 
del Vedado. 
Quiero ante todo, qne sepa el qoe 
me lee, que n i soy de o r i gen e s p a ñ o l , 
n i de ideas tampoco, para que no 
a t r i b u y a n é s t a defensa á s i m p a t í a s de 
nacional idad. Educados en los p r i n -
cipios de la escuela E v a n g é l i c a Bau-
t i s ta y hecho M i n i s t r o do el la , solo be 
aprendido á conocer la ju s t i c i a , amar la 
y defenderla. 
Pienso qne nadie con mayor t í t u l o 
y mejores condiciones, que la s e ñ o r i t a 
Boedo, p o d r í a ayudar á nuestro p a í s , 
en la difícil tarea de i n s t r u i r á la i g -
norancia . 
Esto lo saben sobradamente los pa-
dres que en el Vedado, han ten ido la 
d icha de u t i l i z a r l a como profesora. 
Pero hagamos h is tor ia . N a c i ó tan 
i n s t r u i d a joven en Buenos Ai res , (Re 
p ú b l i c a A r g e n t i n a ) el 18 de Marzo del 
60. H izo SUS estudios en la Escuela 
N o i m a l d e la Ü o r u ñ a , obteniendo dos 
t í t u l o s de maestra elemental y sope 
r io r . E l 20 de Marzo de 1890, fuó n o m -
brada maestra i n t e r ina de la escuela 
del Vedado y al poco t iempo g a n ó por 
o p o s i c i ó n la referida escuela. A este 
p r o p ó s i t o dice la 44Lucha" del 18 de 
Agos to del 00, lo que s igne: "de 
e e m p e ñ a n d o sus deberes con tan to ce-
lo y tan to provecho, que tres meses 
d e s p u é s , al presentar los e x á m e n e s 
del p lante l q^e d i r i g í a , el vocal de la 
J u n t a de i n s t r u c c i ó n , doctor T r i a y , 
cal i f icó los ej'.rcioios con entusiastas 
consideraciones y la r e c o m e n d ó al Go 
b i e rno . " " L a s e ñ o r i t a Boedo a d e m á s 
de sus talentos como maestra, posee 
los idiomas f r a n c é s é i n g l é s , conoce 
m ú s i c a y es i n t e l i g e n t í s i m a en labores 
de todas clases. 
Las vecinas del Vedado, que le tie-
nen confiadas sus bijas, e s t a r á n mu-
eatisfechas del resul tado de las oposi-
ciones. Nueve añ s, pues, ha venido 
t a n competente proiescra desempe-
ñ a n d o la tarea escolaren esto bar r io , 
sin que hasta ahora nadie haya tenido 
mot ivos de qoe ya cont ra e l la ni res-
pecto á su conducta con las n i ñ a s , lo 
mismo en cnanto al t r a t o qoe á la en-
s e ñ a n z a . ¡ N u e v e a ñ o s ! s in haber aban-
donado ni un solo d í a so t rabajo. ¡Nue-
ve e ü o s ! haciendo el sacrif icio de gas-
ist da su propio pecul io para qae los 
n i ñ o s pobres t u v i e r a n l ibros donde 
aprender , para verse ppgada hoy de 
la manera qoe se pagaba, t an solo por 
el de l i to de haber hecho sus estudios 
en la C o r u ñ a . 
La J u n t a de I n s t r u c c i ó n l a ha con-
denado á qoe abandonara BO puesto 
creyendo qoe condenaba a una e s p a ñ o -
la ; no, la señí r i t a Boedo es a rgen t ina 
y a d e m á n , loe educadores, IOB maestros 
de i n s t r u c c i ó n no tienen pa t r i a , son de 
todas partes, porque en todas partes so 
necesitan. Yo l u c h é mucho desde el 
j . ú i p i f o por inscruir á m i pueblo en lo 
poco qoe p o d í a , y l u c h é en colegios qne 
e s t a b l e c í , y l u c h ó por encont rar perso-
nas capaces, verdaderos maestros á 
quienes poner al frente de ellos, por 
que siempre e n t e n d í qne en el e n s e ñ a 
dor estaba el seguro é x i t o de i n s t r u i r á 
los qoe de i n s t r u c c i ó n estaban necesi 
tadoa. ¿Cómo es qoe la J u n t a de I n s 
t r u c c i ó n al r e v é s mío , desaprovech* 
los elementos qoe e s t á n l lamados por 
sos condiciones de saber, á hacer la fe 
l i c idad de Coba. ¡ A h ! pobre, pero muy 
pobre cosa me parece qoe m á s que 
la idoneidad del i n d i v i d u o se mire su 
nacimiento. 
Tengo tres n i ñ a s educadas por Leo 
ñ o r Boedo, y la mayor t iene d i e z a ñ o s , 
y si hay a l g ú n padre que juzgue á sus 
hijos adelantados en e n s e ñ a n z a ele 
mental y desea que compi t an con los 
míos , no tengo inconveniente en hacer 
p ú b l i c a la contienda para probar qoe 
solo los maestros qoe t ienen a p t i t u d y 
vocac ión como la S n t a Boedo, pueden 
e n s e ñ a r con aprovechamieoto. 
Es indudable que mal camino toma 
mos si en lugar de lo ú t i l hacemos uso 
de lo cont rar io . 
EQ nuestras escuelas deben ponerse 
al frente de ellas, personas que no pa 
rezcan maestras y maestros, sino que 
lo sean de verdad , porque no en o t ra 
cosa sino en la verdadera i n s t r u c c i ó n 
debe descansar la fel icidad de Coba en 
el porveni r . Dejarse a r r a s t r a r por 
preocupaciones, dejarse domina r por 
mezquinos sent imientos de pa r t i do , 
dejarse gobernar por doc t r inas in jus 
tas es declararse hombre viejo como 
dice San Pablo, y puesto que todo es 
nuevo, debamos marchar corno hom 
bres que andan por la luz y no por las 
t inieblas , y nadie tiene t an ta par te en 
es tode andar por la luz como la J u n t a 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
I d y preguntad á los padres de las 
doscientas n i ñ a s qoe educaba la s e ñ o 
r i t a Boedo acerca del efecto que les ha 
causado la s e p a r a c i ó n de la refer ida 
maestra , y ellos oe r e s p o n d e r á n : id y 
p reguntad á cada n i ñ a si ha sentido 
que le hayan qui tado á so maestra, y 
o s r e s p o n d e r á n con l á g r i m a s en los ojos: 
id y preguntad á -los barrenderos del 
Vedado, ¿por q u é todas las n i ñ a s l l o ra 
ban á la sal ida del colegio eo el d í a de 
ayer?, y ellos os r e s p o n d e r á n porque 
as í lo di jeron á coro coando vieron á 
aquel cuadro conmovedor: " l l o r a n por 
Leonor ." 
¿ Q u é pueden alegar, si se les pre-
g u n t a á los que ban sido causa de la 
d e s t i t u c i ó n de la s e ñ o r i t a Boedo?, ¿di 
r á n qoe por fa l ta de moral idad?, ¡d i 
r á n que porque no es suficiente? No 
p o d r á n decir lo, lo qoe d i r á n es que no 
s a b í a n que h a b í a nacido en A r g e n t i -
na, qne la tomaban por e s p a ñ o l a . 
L a conducta, pues, de los que han 
obrado a s í , s e r á muy lo que q u i e r a n , 
pero yo no veo en el la n i e s p í r i t u cris-
t iano , n i e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , s ino un 
g ran e s p í r i t u de in jus t i c i a . No o lv ide-
mos que alguien con au to r idad d i jo : 
" L o que el hombre sembrare , eso tato-
b ién s e g a r á . " 
Y si sembramos in jus t i c i a i n j u s t i c i a 
r e c o g e r e m o s . — ü . v. a. e. —Angel Oo-
dines. 
S(c callo B n ú m e r o 2, Vedado.—Eoe-
ro 10 de 1!)0(). 
NOTAS fÉÁTRALES 
E l maestro B o v i , d i rec to r de la o r -
questa de T a c ó n y qoe a J e m á s de un 
m ú s i c o notable es ona persona c o r t é s , 
nos escribe ayer a tentamente mani-
f e s t á n d o n o s que la p a r t i t u r a L a Bo-
hemia ha sido ejecotada " i n t e g r a l m e m 
te , " sin la s u p r e s i ó n que nos p a r e c i ó 
adve r t i r . 
Los que c o n o c í a m o s la p r imera B o -
hemia qoe se nos d ió en la Habana y 
hemos o í d o la que se c a n t ó antenoche 
en T a c ó n , asist iendo á ona y o t r a s in 
l l evar spatiio en la maoo, es n a t u r a l 
que nos v i é s e m o s expuestos al error de 
a lguna a p r e c i a c i ó n como el qoe ayer 
cometimos. 
D e todas suertes, bien va le on lap-
sus si se ha do obtener ona ca r t a de 
maestro tan egregio como el t ignore 
B o v i . 
• 
• • 
Es d í a de cartas. 
O t r a l lega á nuestro poder del d i s . 
t i n g o i d o y j o v e n composi tor s e ñ o r 
Eduardo S á n c h e z Fuentes. 
E l autor de F i t m v H nos escribe á 
fin de que hagamos p ú b l i c o que ha 
re t i rado de A l b i s u su nueva ó p e r a E l 
N á u / i a g o . 
fiioron 
continuo sonido do loa 
rodado do loa bombo-
con vertiginoaa rapi-
CRONICA DE POLICIA 
Incendio en ertaller 
de maderas de Tsllería 
Próximamente á las diez menos cuarto 
do la noche de ayer, cuantas personas 
pe hallaban discurriendo por el Parque Cen-
tral y establecimientos colindantes, 
sorprendidas con el 
timbrea del material 
rus municipales, que 
dez corría por la calle de Zulueta en direc 
de la Pauta, al propio tiempo qne lo bacía 
per la calle del Prado, e! de loa bomberos 
del Comercio. 
Loa que como nosotros salían en esos ¡na-
tanlea del teatro de Albisu y al dirigir la 
vista en dirección al punto hacia doqde co-
rrían las b tmbas, pudimna observar que se 
trataba de una grao conflagración en alcru-
DO do loa edificios ó almacenca qun existen 
en la calle del Prado, debido á la gran co-
lumna do humo negro, que mapostnosa ó 
imponente se elevaba hacia el espacio, do-
dejando ver tras de sí un rojizo resplandor, 
á semejanza de la erupción de un crá ter 
voicácico. 
LA ALARMA 
fué grande,-lo que dió lugar .i qne tanto las 
avenidas de las calles del Prado, coma la 
do Zulueta, se vieran inmediatamente i n -
vadidas por un público numeroso qne en 
coches y A pie corría traa el material de 
los bomberos, ocupando seguidamente tedo 
el paseo del Prado hasta la manzana que 
hoy ocupa el "Casino Español" y las in-
mediaciones oel antiguo taller y depósito 
do maderas de la viuda de don ántonio C. 
Teilería, que era deude se babía declarado 
el íuego. 
Muchas familia? de laa accesorias qne 
existen en los solares de madera contiguos 
al del incendio, así como loa del frente, a-
bandonaron sua viviendas, temerosos do 
qne las llamas hicieran presa de eMas. 
La señora vinda de Telleria. que vive en 
la parte del^ edificio incendiado, en la que 
hace esquina á las callea de Prado y Troca-
dero, abanderó su casa y se refugió en el 
"Caaipo Español ." drede fué objeto de to-
da clase de ateccicr.ea. 
B L AVISO DE FOF.GO 
Al ser aerprendidos los vecinoa por las 
vocea de ¡fuego! coe daban algunos paisa-
nos y po.icías, muchos de eüos ccrr.eron á 
la estación de alarma establecida en el ca-
fé '-La Sucursal del T i b u r ó n . " paradero del 
Ferrocarril Crbano, dando aviso á loe bom-
beros Municipales, mientras otres se d i r i -
gían á la estación de alarmas de los bombe-
ros del Comercio, calle de los Genios núme-
ro 1, á cargo del telegrafista del propio 
cuerpo, don Adolfo Argueira. 
El aviso se t rasmit ió sin pérdida de t'era-
po, y á los pocos momen'os, pues aún no 
habían pasado SIETE minutos, cuando el 
material de arabos cuerpos se situaba en 
las cajas de agua más próximas, procedicn-
dose actocontiauo al tendido de las man-
gueras y 
EL ATAQUE DEL FCEGO 
Este lo efectuaron, los municipales por la 
calle del Morro y los del Comercio por la de 
Trocadero, ambos con una manguera que 
empataron directamente de las cajas de 
agua. 
La expectación del público era tan gran-
de, que al arrojar el primor chorro de agua 
el pitón de los del comercio, ee oyó un burra 
atronador y continuados vivas á los bom-
beros. 
Con muy poca diferencia de tiempo tam-
bióo arrojó agua el pitón de los munici-
pales. 
Ya comenzado el ataque, se colocaron las 
bombas Cervantes y Virgen de los Desampa-
rados en las cajas y entonces se tendieron 
las segundas mangueras. 
Breves instantes después de la llegada 
del material, calan sobre el edificio incen 
diado cuatro potentes chorros de agua, que 
al principio parecían impotentes para apa 
gar tan grave conflagración, pero bien pron-
to se vió, que debido á la pericia y al arrojo 
de nuestros entusiastas y valientes bombe 
ros, las llamas cedían y eran atajadas en su 
progresiva marcha de destrucción. 
La magnitud del fuego era tal y el calor 
de las llamas tan intenso que á la bomba 
Cervantes que operó desde la caja de Albear 
que existe frente al mismo fuego por la calle 
de Trocadero, se le levantó toda la pintura 
de las ruedas traseras que daban al costado 
del edificio incendiado. 
El maquinista y bomberos, tenían que 
echarse agua en la cara y manos para poder 
soportar el calor y trabajar en los primeros 
instantes, 
EL EDIFICIO INCENDIADO 
Este era como ya hemos dicho al principio 
la casa eo que estaba el taller de maderas 
del señor Telleria, que ocupa toda una cua 
dra de la calle de Trocadero de Morro á 
Prado, siendo de alto y bajo, de contrucción 
de madera y techo de tejas francesa. 
En la actualidad la parte que hace la es-
quina de Trocadero y Morro, estaba ocupa-
da por una carpintería , que ha rá unos tres 
meses estableció allí un ciudadano francés 
de apellido Overlán, y el cual tiene cerrado 
hace como dos semanas. 
La esquina de Prado y Trocadero la ocu 
pa como vivienda particular la señora viuda 
do Teilería, estando separadas estas habi-
taciones de la que ocupaba la carpin ter ía , 
por una gran galería qao en la actualidad 
ee hallaba desocupada. 
Al iniciarse el fuego por la parte interior 
d» la carpintería, las llamas se corrieron 
con gran rapidez por t^dala planta alta de 
la galería, no llegándose á comunicar á. la 
baja por el buen servicio de nuestros bom-
beros, quienes estuvieron trabajando por 
espacio de dos borasbasta lograr la comple-
ta extinción del íuego. 
LAS BOMBAS 
Todo elogio que se haga de nuestros 
bomberos, es poco al tenerse en cuenta su 
valor y abnegación con que trabajaron. 
Allí se les veia materialmente entre de las 
llamas y sin temor al continuo derrumbe 
del techo que por partes iba cayendo, lo 
que dió lugar á que muchos de estos va-
lientes sufrieran heridas y contusiones más 
ó pjenos graves. 
Los jefes de bomberos señorea Zúñiga , 
Pazos, Camacho y Ledo, siempre se les 
veía al lodo de sua subordinados compar-
tiendo con ellcs toda clase de trabajos y 
penalidades. 
Loa ayudantes facultativos señorea As-
tudillo, Garrido, Gómez y Sangronia, no 
cesaban un morneoto de asesorar á los 
bomberos para evitar toda clase de peli-
groe. 
Los jefes de sección Sres. Barreal y Sán -
chez del Portal, del Comercio, con las b r i -
gadas piloneras, recorrieron enlosmomen-
mos de mayor peligro todo el edificio. 
Igual operación hicieron los jefes de sec-
ción délos municipales con individuos á sus 
órdenes. 
UN ACCIDENTE 
Al tratar una de las brigadas pitoneras 
de escalar los altos del edificio incendiado 
por donde empezó el fuego, se rompió la 
escalera de que hacían uso por uno de los 
pates, cayendo al suelo dos bomberos 
que en aquellos momentos subían y lo&cua-
lea sufrieron heridas eo las manos y Varias 
contusiones. 
Los que h a c í a n ' e s t e trabaio no sé aco-
bardaron ante esa desgracia, pues al con-
trario, haciendo uso del tramo superior de 
"a escalera lograron engancharla á la ven-
tana por donde iban á hacer el escalamien-
to, y por ella subieron y penetraron con el 
pitón en la habitación incendiada. 
LOS LESIONADOS 
Como resultado del trabajo sufrieron he-
ridas, quemaduras y contusionea mía ó 
menos graves los siguientes bomberosi Pe-
dro Buch, Alberto Corojedo, Hilario Vic-
toro, Enrique Morejóo, Antonio Guerra, 
losó A. Martínez, Ricardo Rosado, J e rón i -
mo Novela, Arturo Quintana, José Calmet, 
Alfredo Novela, Felipe Vidal, Juan Ca-
rranceja, Nicolás Denis, Julio Ordoñez, 
Alfredo Salceiro, Abelardo García , Ju l ián 
González, Justo de la Torre, Francisco 
Crdapilleta, Rafael Hermoso; policía Igna-
cio Alvarez, y paisanos Miguel de la Ba-
rrera y Manuel Muñoz, y otros muchos más 
cuyos nombres no pudimos adquirir. 
MXS HERIDOS 
Además de los que ya publicamos en la 
relación anterior, sufrieron asimismo heri-
das y contusiones don Miguel León, Carlos 
Borla, Alejo Febles, Alejandro Méndez , 
Luía Díaz, Juan Sánchez y Rafael Velez. 
LA POLICÍA 
Digno del mayor e'ogio es el com-
portamiento de los primeros policías q te 
allí acudieron y que ayudaron á lo^ b o u -
beroa en los primeros trabajos, siendp ob-
jeto do especial mención loe nombrados Jo-
sé García, Manuel Horta 6 Ignacio Alvarez 
y los tenientes Infiesta y Aranguren. 
LAS AM BC LANCIA S SANITARIAS 
La de los bomberos municipales se esta-
bleció en la morada d é l a señora viuda de 
Telleria, y en eila prestaron sus servicios 
loa médicos M. Aguilera, Rovira, Hortsmann 
é Iduate, y la del comercio en la accesoria 
d é l a parda Carmen Hernández, donde vi -
moa á los médicos Scull, Cubas, Nunez y 
Loredo. 
E L JUEZ 
El eeñor Hevia, juez de Instrucción del 
distrito de Be'én acompañado del Escriba-
no señor Fernández y Oficial eeñor Hernán-
dez, ee constituyó en el lugar del siniestro, 
instruyendo las oportuna s diligenclae suma-
rias para el esclarecimiento del hecho. 
NO ESTABAN 
Cuando ee declaró el fuego, no estaba 
en la carpinter ía el dueño señor Overlán, 
ni un hijo euyo de 14 años, que siempre le 
acompañaba . Nicguco de ellos ha eido 
detenido. 
So dice que la carpic ter ía estaba asegu-
rada. 
LAS AUTORIDADES T POLICÍAS 
Allí estuvieroc desde los primeros momeó-
l a el Gobetcador Civil Eeúor Nuñez, el Je-
fn de Policía gejeral Cárdenas , los Inspec 
to es Primelles y Martínez, los capitanes 
Tabel y Lores, y los tenientes Jufiesta, La 
horde,*Ara*Dguren y otros. 
LA SEÑAL DE RETIRADA 
Se dió á las doce y cuarto de la noche 
hora basta que estuvo trabajando la bom 
ha Cervantes. 
OBSEQUIOS 
Los individuos de ambos Cuerpos de 
Bomberos fueron obsequiados e x p l é n d i d a -
mente por el Casino Español y los dueños 
del cafó La Sucursal del Tiburón, y bodega 
de la calle de Morro esquiua á Colon. 
También el Sr. D. Felipe González due-
ño del cafó del Teatro de Tacón al regresar 
el personal asalariado de los Bomberos del 
Comercio á la Estación, le obsequio delica-
damente con bebidas y tabacos. 
PROFUGO 
Aver fué detenido por el vigilante de po-
licía Feiix de la Torre, y conducido a la 
Estación del 4o barrio, el menor blanco 
José Adriano Marrero, de 12 años de edad, 
y el cual hacía poco tiempo quo se había 
"fugado del Asilo de San José. 
RECLAMACION 
Al Juzgado de Instrucción de Guadalu-
pe se dió conocimiento de la denuncia que 
hace el moreno Onofre González, vendedor 
de periódicos contra el blanco Nicolás Va l -
des Fornet, de haberle usurpado la propie-
dad intelectual de la obra E l Catecismo 
Mambí que á su favor tiene registrada eu 
el Gobierno Civil. 
DETENIDO 
Lo fué aver el blanco Rafael Ramón 
Tobar, fotógrafo y vecinode Sao Nicolás 
lüO por encontrarse en completo estado de 
embriaguez y cometer actos inmorales en 
la via pública. Dicho individuo ingresó eo 
el v ivac para ser presentado boy ante el 
Tribunal Correccional de Policía. 
HALLAZGO 
En la c t í c inade la cuarta Estación de 
Policía se eucueutra depositada una pieza 
de genero de dril de color, que fué oncou-
traoa eu la via púulica porel vigilante Otíl. 
CIRCULADA 
Un sargento y dos policías de la Sección 
Secreta, detuvieron á la parda Mariana 
García (a) Mananao, meretriz residente 
en la calle de Picota entre San Isidro y 
Desamparados, por encontrarse reclamada 
con destino á la cárcel por los Juzgados de 
Guadalupe y Belén. 
BUEN D E F E N D I E N T E 
A l jefe do la policía secreta se presentó 
don Anastasio Otaooa Drruchi, vecino de 
Galiano 114, manilestando que teniendo no-
ticias de que su depeudieute Victoriano Gar-
cía, le venía robando diuero del c. jóu de 
la venta, se puso eu acecho, logrando ad-
qui i . la convicción al ocaparle un centón 
perteneciente á una venta que acababa de 
realizar, como asimismo lo encontró en su 
baúl 103 peios p ata, cuyo dinero sospecha 
sea de i6ual precedencia que el centón, 
pues cuando él entró de dependiente no 
poseía ningún dinero. Asimismo le ocupó 
una carta dirigida á su teñora madre en la 
que le remitía una letra de 52Ü pesetas, y 
le manifestaba que teuía una ganancia de 
cinco á seis petos diarios. De esta denuncia 
se dió cuenta al Juzgado coirespondiente. 
ESTAFA 
La señora doña Isabel Bartier, vecina de 
Empedrado, se querelló contia don Francis-
co Rojas, acusándolo de la estala de cuatro 
centenes que le dió para la compra de ma-
teriales para uo trabajo que iba á hacer en 
su dom cilio, y el cual no ha realizado. 
DETENIDO POR E S T A F A 
A disposición del Juzgado de Guadalupe 
ingresó ayer en el Vivac don José San Jor-
ge, el cual se babía alzado con el importe 
del alquiler de varias habitaciones de la ca-
sa número 1 de la calle de la Concordia de 
la propiedad de don Manuel J. Morales, de 
cu^o hecho dimos cuenta ayer. 
JUEGO PROHIBIDO 
En el cafó "Dulzuras de Euterpe" calle 
de Obrapía eequiua á Compostela, fueron 
detenidos cuatro individuos q<i*. estaban j u -
gando al dominó de interés. Dichos indiv i -
duos quedaron en libertad con la obligación 
de comparecer boy ante el Tribunal de po-
licía. 
HERIDO GHAVE 
Por el médico de guardia de la Casa de 
Socorro de la tercera demarcación, fué 
asistido ayer el vigilante de policía número 
03 don Adolfo Hernández, de una herida 
menos grave que casualmente sufrió en el 
antebrazo izquierdo, al disparársele un re-
volver que estaba limpiando y se le cayó al 
suelo. 
ACCIDENTE CASUAL 
Don Serafín Espantoso Paral, vecino de 
Jesús del Monte número 153 sufrió heridas 
y contusiones graves, al caerse del ca r re tón 
que conducía, por haberse espantado la 
muía y tropezar dicho vehículo con la co-
lumna del portal de uua casa de la calle de 
Fomento. 
GACETILLA 
C A R T E L DE ESPECTACULOS— E s DO' 
che de abono en T a c ó n . 
Se c a n t a r á la hermosa ó p e r a en coa-
t ro actos de Meyerbeer, Los Hugonotes, 
finalizando con el g ran d ú o de Marga-
r i t a y R a ú l , papelee é s t o s encomenda-
dos á la s e ñ o r a Padovan i y al tenor 
Oorouber t . 
L a s e ñ o r a G i n i c a n t a r á la pa r t e de 
V a l e n t i n a . 
E n el segundo acto se e s t r e n a r á ona 
d e c o r a c i ó n preciosa debida a l e s c e n ó -
grafo s e ñ o r Crespo, 
La. Marchade Cádiz , E i k i r i h í y L a 
Viejecita, tres obras que son siempre 
del agrado del p ú b l i c o , ocupan el ca r -
tel de A l b i s u . 
Para el s á b a d o , E l Trovador, por el 
cuar te to de ó p e r a y para el domingo 
m a t i n é e con Cavalleria Ru6ticana y el 
tercer acto de E ¡ Trovador. Los palcos 
tres á pesos y á une la luneta por toda 
la m a t i n é e . 
A l a escena de L a r a vue lve E l Fe-
r r o c a r r i l Central, E l Pecado Or ig ina l 
y Huyendo del llcqneo. 
E n los intermedios, los bailes de coa-
tnmbre , r e p i t i é n d o s e el de la pareja 
co reog rá f i ca , H e r m i n i a L á z a r o y J u a n 
Rivera , que anoche a lcanzaron una 
verdadera o v a c i ó n ba i l ando s e v i l l a -
nas. 
E n " C o b a " loe programas e s t á n lle-
no? de atract ivoe. 
H a b r á nufcvoe cantos y bailes por la 
c o m p a ñ í a . 
L a etopreea acaba de hacer una a d -
q u i e i c i ó c : la de las ba i la r inas Soria-
no y Josefina L e ó n , muy conocidas 
de noeetro p ú b l i c o . 
E l " J a r d í n Amer icanou anuncia lae 
obras eiguientee: 
B a t o r de ¡iúfiáot. Lazo de Cnion 
y De l Cotorro á la Habana, 
Es t a ú l t i m a ee ona picceeita d iver-
t i d í s i m a ^ r á t a s e de una s á t i r a , hecha 
con grac ia y t ravesera , coo t ra mochas 
costnmbres creadas por l a s i t u a c i ó n 
ac tua l . 
L i m a , i n i m i t a b l e ! 
EJn el C i r co de Pub i l l ones t rabaja-
r á n de nuevo los l i l ipu t ienses chile-
nos, a c r ó b a t a s n o t a b i l í s i m o s en saltos, 
volteos y todo g é n e r o de ejercicios acro-
b á t i c o s . 
L a bella japoneei ta O t o r a a s o m b r a r á 
asimismo al p ú b l i c o , como ocurre é 
d ia r io , con sus habi l idades en el trape-
cio. 
E l resto de la excelente c o m p a ñ í a 
h a r á cnanto pueda por a r rancar el 
aplauso de los espectadores. 
Y nada m á s por hoy, lector amado. 
SONETO AMOROSO.— 
Tras arder siempre, nunca consumirme, 
Y tras siempre llorar, nunca acosarme; 
Tras tanto caminar, nunca cansarme 
Y tras siempre vivir, j a m á s morirme. 
Después de tanto mal, no arrepentirme; 
Tras tanto engaño, no desengañarme; 
Después de tantas pecas, no alegrarme, 
Y tras tanto dolor, nunca re í rme. 
En tantos laberintos, no perderme, 
Ni haber tras tanto olvido recordado, 
¿Qué fin alegre puede prometerme? 
Antes muerto estaró, que escarmentado; 
Va no pienso tratar de defenderme, 
Sino de ser de veras desdichado. 
Francisco de Qu.evedo. 
üNA BODA .—Aten tamente se nos i n -
v i t a para el m a t r i m o n i o de la s e ñ o r i t a 
Leoncia Mezquida con el s e ñ o r D e m e -
t r i o C ó r d o v a y ü e v e s a . 
Es ta ceremonia se e f e c t u a r á el s á b a -
do, á las ocho de la noche, en la m o r a -
da de los apreciables esposos de Beau-
j a r d i n , t ios de la desposada. 
A g r a d e c é r n o s l a c o r t e s í a . 
ACONSEJA á eos c o m p a ñ e r o s , por ra-
zones c i en t í f i c a s , que rece ten la E m u l -
s ión de Scot t , 
D o n J o s é R a m ó n Pe ro ra de L e ó n , 
M ó d i c o C i ro j auo y M u n i c i p a l Forense 
de Cal imete , I s l a de Cuba . 
Cer t i f ico: Qoe he e x p e r i m e n t a d o en 
mi c l iente la el p reparado " E m u l s i ó n 
de Esco t t , " y he ob ten ido m a r a v i l l o -
sos resul tados en las afecciones p u l -
monares; por lo que me p ropongo acon-
cejar á mis c o m p a ñ e r o s el emp'eo de 
esa p r e p a r a c i ó n , por la u t i l i d a d y ven-
tajas qoe r epor t a en la t u b e r c u l o s i s 
inc ip ien te , y en las enfermedades que 
reconocen por cansa la e x t e r m i n a c i ó n 
ó pobreza del o rgan i smo, cons t i t uyen -
do un a l imento y medicamento á la vez; 
por lo que ha venido á l l ena r u n vac io 
en la t e r a p é u t i c a p u ' i m n a r . 
C a l i m e t e , . Cuba, á 18 de A g o s t o 
de 1894. 
H r , Perera. 
LA NOTA F I N A L . — 
A la cabecera del enferrar : 
— ¿ S i e n t e usted e s c a l o f r í o s ? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y le c a s t a ñ e a n á us ted los dien-
tes? 
— N r ; los tengo a q u í en la mesi ta de 
noche. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na.— L» ó p e r a en cua t ro actos Los H u -
gonotes. , • > 
A L B I S U . — A las 8 y 10: L a Marcha 
de Cádiz .—A. las 9 y 10; K i - k i - n - k i . — 
A las 10 y 10: M Viejecita. 
L A R A . — A las 8: E l F e r r o c a r r i l Cen-
t r a l . — A las 9; E l Pecado O r i g i n a l . — A 
las 10: Huyendo del Bloqueo. 
CASINO A M E R I C A N O . - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . — A l a s 
ocho: Bazar de Maridos, Lazo de U n i ó n 
ó Concordia y Trabajo y D e l Cotorro d 
la Habana ó Los e/ectós del Tico ¡Step. 
CIRCO PUBILLONES . .—Sant iago Pu-
bil lones.— Mouber ra te y Neptuno .— 
F u n c i ó n d ia r ia .— M a t i n é e los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
ANUNCIOS 
J H 3 
I G L E S I A D S B E L E N . 
El dia 2J lidsta de Nuestra Stuoia de Be l ín ; ce-
lebra eeta ígie-ia aolemues callos á su e ice lsá pa-
irooa. 
A las oobo babrá misa solemoe á orqaesta y cen • ermÓD. 
A M. D . O. 
3 ^ la-18 '2 1-19 
G A T Í C 0 S D S A N G O Í U 
mn; 6no9 blancas y liares hembras ymicbos: ee 
veod .-D en la oalzada de la l o f jDla D 51 
819 x 4a-18 
M o n t u r a s . E n M o n t e n . S O 
se ^endeo 55 ruoDtnras de medio oso ooo todo 
fíiuipo, maleiín, alforja», cabetadas, bridas y capo-
teras, a $125 oro compradas eo lote. B I N t e v o 
Mondo. 316 2a-18 íd- l i ) 
Estre l la n. 28 enire Angeles y Rayo 
El mejor taller de lavado á mano qnebafen la 
Habana: ee atienden en el local las órdenes, espe-
cialidad en camiserías mediaote el pago per tarifa 
51*56 l i a - S E 
MI BOHIO 
E» la casa de meda de 1 a Habana.—ExpeLde 
bebidas y frotas superiores. 
Pafé molido de 1» cla»e. á 33 cta. Bbra, 
Lecbe pura, garantita ls, a 10 ctt. vaso. 
Biqsliimo» belados, á 50 cte. copa. 
Kjquinto Sandwich, á 10 cte uno. 
T; m*les, especialidad de ejfa casa, á 10 cts. nno. 
Casubede Puerto P,ÍDcipe, torta grande, á 20 
cts. una. 
Todos loa lone» se reciben cangiejos moros de 
Caibar én y ostionei de Sagua. 
Agniar S6. entre Obispo y O-Beil ly, TelCf" 78 
2^3 alt al3 1'>E 8 B A L Q U I L A 
un local Ineno para es'ablecimiento. situado eo la 
calle de la Muralla al "ado del calé Centro Mari-
no: en el mismo informario. 
351 di3-18 al3 8 
Círculo de Abogados 
SECRETARIA. 
En sei'ÓD celelirada e) día de ayer por el Jnra-
do nombrado para dijlamioar acero» de las Memo-
rias presei ta^s al Certamen de 1^99 á 1900, te 
acordó diecernir el premio, consf.Mente eo una'me-
dalla de plata, al a i t i r de la Memoria que lleva 
por Itma el signieote: "Defeoder y ayudar al opri-
"roido ee no acto de virtud, pero el uso de es'as 
"virtud, e debe ser para cootribnir al bienestar y 
"tranquilidad de la comunidad social. Una na-
"ción que no puede defend ree por al misma, pue-
"de s"rlo por otra, si aquélla la llama á Intervenir. 
"Ee verda l que la ambic on puede estonderae eo 
"etle prelealo, porque el ígo:emo mancha e empre 
"loa más puro» roóvilea de la conducta humana. 
"No por «eo disminuye el valor del orincip o; lo 
"qoe debe reprobarse ea U b pocretla coo qoe ae 
"utiliia' '.—MaDkinlorb 
V para conocimiento general, y á fin de que el 
aulcr se presente á recibir dicho premf J en la ae-
ÍÍÓD aolerote que celebra el Circulo el Id del ac-
tual, á las ocbo de la necbe, eo Mercaderea o. 2. 
se bace públi o por este me l io . 
Habapa Enero 16 de 1900. —Ricardo Dolr, Se-
cretario, c118 d3 18 aa 18 
Profesor intsrno 
Se solicita uno que 'enga práct ca eo la eLseúrn" 
ra y carácter apropótito para conducir bien los m-
fioi. S&irei 2o y 2» 3¿3 ?A-17 2d-18 
| D E T O D O | 
5Qé *e« gr^CJ* ÍOíf í luar pocO'j 
* © • * 0 s ^a s í a ^ 
C o m o se j i r u e b a e l a m o r * 
El buen acero se prueba 
en el fragor del combate; 
la resistencia del buque, 
en las fieras tempostadea; 
el vigor del tronco añoso, 
on los recios vendábales; 
la firmeza de la roca, 
entre el marino oleaje; 
y el amor que ea verdadero, 
puro, noble, intenso y grande, 
eo prueba y se fortalece 
en las luebas mundanales, 
como el buque en la borrasca, 
como el roble entre buracanea, 
como el acero en la guerra, 
como la roca en loe mares. 
Jü ié Pjns Samper. 
A g u a s a l a d a . 
Los efecíos del agua salada sobre la piel 
son muy saludables; tonifican el organismo 
y evitan muebas afecciones cu táneas . 
Deben tomarse todo lo más Dio posible, 
y en las poblaciones del interior puede re-
emplazarse el agua del mar disolviendo ea 
la dulce uua cantidad proporcional de sal 
común. 
Gtdeón recibe una carta insolente, á la 
qne contesta: 
"No le contesto á usted porque estome 
costaría diez céntimos y nsted dieta mucho 
de Valer ios ." 
Y muy fresco ecba la carta al correo co-
mo ei tal cosa. 
A n a g r a m a , 
(Por P. P. T. ) 
Coa las letras anteriorea formar e l 
nombre y apel l ido de una l i n d a n i ñ a 
de la calzada de Ga l i ano . 
C It a r a d a . 
(Por E. N . U . ) 
Tres prima se usa en invierno, 
dos la flor que me enamora, 
y con el total la suerte 
hace rica á uua persona. 
Jero f jJ i f í co c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Leznas.) 
i m 
Jtombo, 
{Por Juan Leznas ) 
•í* «í» *!• 
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Sustilóyanso las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó ve r t i ca l -
mente, lo siguiente: 
Consonante. 
Ave do Cuba. 
Nombro ño varón. 
Idem do mujer. 
Estación dei año. 
Mineral. 
Vocal. 
l i o i n h o . 
(Por Juan Lince.) 
Sustituir las crucos con letras, para o b -
tener en cada linoa horizontal ó vertical l a 
que sigue: 
Consonante. 
Madera de resina. 
Nombre de mujer. 
En los pollos. 
Vocal. 
C a a d r a d o . 
(Por T. Rio.) 
• I -
Sasti tuír las cruces por letras, da m<i-
doque en cada linea horizontal ó ve r t i ca l -
mente se lea lo siguiente: 
1 Cerradura de las cartas. 
2 Nombre de varón. 
3 Sobrenombre. 
4 El dia anterior. 
S o l a c i o i i e s . 
Al Anagrama anterior: 
V I C E N T A RIERA. 
A la-Charada anterior: 
CONNOVICIO. 
A la Silla numérica: 
C O R O N E L 
C 
R 
C A R N E R O 
A 
L 
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A l Intr íngulis anterior: 
IRENE. 
Al acertijo anterior: 
L E O N . 
Bao remitido eolucionea: 
Del club de los Papanatas; Uno da Co-
ria; T . V. O.; El de marras. 
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